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i n  Te~chtng t n  Art.pre~ented N o v e m b e r  1 2 ,  1 9 8 1 .  
T i t l e :  A n  I n t r o d u c t i o n  t o  B l a c k  a n d  W h i t e  L i t h o g r a p h y :  T w o  A l t e r n a t i v e s  
' t o  t h e  S t o n e .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
J a m e s  S .  H i b b a r d ,  C h a i r m a n  
J_e_a_n_~ 
 
T h i s  t h e s i s  d e s c r i b e s  t w o  l i t h o g r a p h i c  t e c h n i q u e s  t h a t  m a y  b e  u s e d  
t o  i n t r o d u c e  b l a c k  a n d  w h i t e  l i t h o g r a p h y  t o  b e g i n n i n g  a r t  s t u d e n t s .  
A l u m i n u m  p l a t e  a n d  p a p e r  l i t h o g r a p h y  a r e  t w o  r e l a t i v e l y  l o w  c o s t  a n d  
s a f e  l i t h o g r a p h i c  m e t h o d s  s u i t a b l e  f o r  s c h o o l s  w i t h  l i m i t e d  b u d g e t s  
a n d  l i m i t e d  s p a c e .  
I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  i n s t r u c t o r  i n t e r e s t e d  i n  t e a c h i n g  t h e  
t w o ' p r o c e s s e s  d e s c r i b e d  i n  t h i s  t h e s i s  h a v e  s o m e  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  
i n  l i t h o g r a p h y .  
2  
E q u i p m e n t  a n d  s u p p l i e s  n e c e s s a r y  f o r  t e a c h i n g  p l a t e  l i t h o g r a p h y  
a r e  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  I V .  T h e  s t e p - b y - s t e p  d e s c r i p t i o n  o f  a l u m i n u m  
a n d  p a p e r  p l a t e  l i t h o g r a p h y  i s  c o n t a i n e d  i n  C h a p t e r s  V  a n d  V I  a n d  
r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  t e a c h i n g  p l a t e  l i t h o g r a p h y  a r e  f o u n d  i n  C h a p t e r  
V I I .  E x a m p l e s  o f  s t u d e n t  l i t h o g r a p h s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h i s  t h e s i s .  
A l t h o u g h  t h e  r a n g e  o f  d r a w i n g  t e c h n i q u e s  p o s s i b l e  i n  l i t h o g r a p h y  
i s  e n o r m o u s ,  t h e  t e c h n i q u e s  d e s c r i b e d  i n  t h i s  t h e s i s  a r e  l i m i t e d  t o  
t h o s e  t h a t  a r e  m o s t  s u i t a b l e  f o r  b e g i n n i n g  a r t  s t u d e n t s .  S c h o o l  b u d g e t s  
a n d  s t u d e n t  s a f e t y  w e r e  a l s o  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  w h e n  s e l e c t i n g  
t h e  t e c h n i q u e s  a n d  m a t e r i a l s  r e c o m m e n d e d . i n ·  t h i s  t h e s i s .  
A l u m i n u m  p l a t e  a n d  p a p e r  p l a t e  l i t h o g r a p h y  p r o v i d e  b e g i n n i n q  a r t  
s t u d e n t s  w i t h  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e s s e n t i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
l i t h o g r a p h i c  medi~m a n d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e  a n  
e d i t i o n  o f  t h e i r  o w n  p r i n t s .  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
T h e  i n t e r e s t  i n  ~riginal p r i n t s  h a s  b e e n  s t e a d i l y  e x p a n d i n g  d u r -
i n g  t h e  p a s t  t h i r t y  y e a r s .  T o d a y ,  m a n y  a r t i s t s ,  c o l l e c t o r s ,  m u s e u m s ,  
.  '  
a n d  s c h o o l s  a r e  i n v o l v e d  i n  t h e  f i e l d  o f  f i n e  a r t  p r i n t m a k i n g .  P r i n t -
m a k i n g  w o r k s h o p s ,  p r i n t  s o c i e t i e s ,  a n d  p r i n t  e x h i b i t s  a r e  b e c o m i n g  m o r e  
a v a i l a b l e · t o  m e e t  th~ n e e d s  o f  i n t e r e s t e d  a r t i s t s  a n d  c o l l e c t o r s .  
M o r e  a n d  m o r e  c o  1 1  e g e s  a n d  a r · t  s c h o o  1  s  a r e  a d d i n g  p r i n t m a k i n g  t o  
t h e i r  c u r r i c u l u m .  I n  f a c t ,  t h e r e  a r e  v e r y  f e w  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s ,  
i n c l u d i n g  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l s ,  t h a t  d o  n o t  o f f e r  s o m e  t y p e  o f  p r i n t -
m a k i n g  i n  t h e i r  a r t  p r o g r a m .
1  
- L i t h o g r a p h y  i s  o n e  o f  t h e  f o u r  t r a d i t i o n a l  p r i n t m a k i n g  p r o c e s s e s  
a v a i l a b l e  t o  t h e  a r t i s t  f o r  p r o d u c i n g _  m u l t i p l e  . .  w o r k s _ o f - . a r t  . . .  W h l l e  
l i t h o g r a p h y  h a s  e x p e r i e n c e d  c o n s i d e r a b l e  s u c c e s s  s i n c e  i t s  b e g i n n i n g  
i n  1 7 9 8  i n  b o t h  t h e  c o m m e r c i a l  p r i n t i n g  i n d u s t r y  a n d _  a s  a  f i n e  a r t  
m e d i u m ,  t h e  i n t e r e s t  i n  f i n e  a r t  l i t h o g r a p h y  h a s  i n c r e a s e d  d r a m a t i c a l l y  
i n  t h e  l a s t  t w o  d e c a d e s .  
M u c h  o f  t h e  c r e d i t  f o r  t h i s  i n c r e a s e d  intere~t m u s t  g o  t o  t h e  
T a m a r i n d  L i t h o g r a p h y  W o r k s h o p .  I n  1 9 6 0 ,  t h e  T a m a r i n d  W o r k s h o p  w a s  
e s t a b l i s h e d  i n  L o s  A n g e l e s  w i t h  a  g r a n t  f r o m  t h e  F o r d  F o u n d a t i o n  t o  
t r a i n  s k i l l e d  p r i n t e r s  f o r  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  a r t i s t s  i n  t h e  p r o d u c -
t i o n  o f  f i n e  a r t  l i t h o g r a p h y .  Today~ a r t i s t s  i n t e r e s t e d  i n  l i t h o g r a p h y  
h a v e  t h e  o p t i o n  t o  w o r k  w i t h  p r o f e s s i o n a l  p r i n t e r s  i n  e n t e r p r i s e s  s u c h  
2  
a s  T a m a r i n d  o r  t o  e x p l o r e  t h e  t e c h n i q u e  i n  o n e  o f  m a n y  i n d e p e n d e n t  
w o r k s h o p s  t h a t  e x i s t  a c r o s s  t h e  c o u n t r y .  M a n y  c o l l e g e s  a n d  a r t  s c h o o l s  
o f f e r  t h e i r  s t u d e n t s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  l e a r n  t h e  a r t  a n d  c r a f t  o f  
l i t h o g r a p h y  i n  w e l l  e q u i p p e d  s t u d i o s .  
B y  a d j u s t i n g  t h e  t r a d i t i o n a l  l i t h o g r a p h i c  material~, a r t  d e p a r t -
m e n t s  w i t h  l i m i t e d  b u d g e t s  a n d  l i m i t e d  s p a c e  c a n  a l s o  i n t r o d u c e  l i t h -
o g r a p h y  s u c c e s s f u l l y  t o  b e g i n n i n g  a r t  s t u d e n t s .  T h i s  t h e s i s  d e s c r i b e s  
t w o  a l t e r n a t i v e s  t o  t r a d i t i o n a l  s t o n e  l i t h o g r a p h y  s u i t a b l e  f o r  s c h o o l  
a r t  p r o g r a m s .  
C H A P T E R  I I  
S I G N I F I C A N C E  O F  L I T H O G R A P H Y  I N  T H E  S C H O O L  A R T  P R O G R A M  
P r i n t m a k i n g  h a s  l o n g  b e e n  c o n s i d e r e d  a n  a p p r o p r i a t e  a r t  a c t i v i t y  
f o r  a r t  s t u d e n t s .  
T h e  m e r i t s  o f  i n t r o d u c i n g  p r i n t m a k i n g  t o  t h e  v e r y  y o u n g  a r e  
m a n y .  T h e  ~xperience o f  e x p r e s s i n g  t h e m s e l v e s  i n  a n o t h e r  m e -
d i u m  a n d  d e v e l o p i n g  t h e i r  t a c t i l e  s e n s e  i s  e s p e c i a l l y  i m p o r -
t a n t .  .  . .  T h e  m a g i c  o f  t h e  p r i n t  p r o c e s s  t h r o u g h  t h e  i n k i n g  
o f  a  surfac~ a n d  p r o d u c t i o n  o f  a n  i m a g e  tha~ i s  n o t  d r a w n  o r  
p a i n t e d  i s  a n  e x c i t i n g  e x p e r i e n c e  f o r  t h e m .  
T h e  t e c h n i c a l  a s p e c t  o f  a l l  p r i n t m a k i n g  p r o c e s s e s  i s  p a r t i c u l a r l y  
a p p e a l i n g  t o  t h e  a d o l e s c e n t  . .  R e f e r r i n g  t o  p r i n t m a k i n g  i n  C r e a t i v e  a n d  
M e n t a l  Growt~, V i k t o r  L o w e n f e l d  s t a t e s  t h a t  p r o v i d i n g - "  . . .  a d o l e s c e n t  
y o u t h  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  t e c h n i c a l  i n v o l v e m e n t  w i t h o u t  l o s i n g  t h e  
i n i t i a l  d e s i r e  f o r  e x p r e s s i o n  i s  o n e  o f  t h e  f o r e m o s t  t a s k s  o f  t h e  t e a c h -
e r  i n  p r o m o t i n g  a d o l e s c e n t  a r t .
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L i n o l e u m  c u t s ,  w o o d c u t s ,  a n d  s c r e e n p r i n t s  a r e  a l l  p r i n t m a k i n g  
f o r m s  t h a t  a r e  c o m m o n l y  u s e d  i n  a r t  c l a s s r o o m s .  T h e s e  m e d i a  r e q u i r e  
l i t t l e  s p e c i a l  e q u i p m e n t  a n d  a s  a  r e s u l t  a r e  e a s y  a n d  i n e x p e n s i v e  t o  
i n c l u d e  i n  t h e  a r t  p r o g r a m .  U n f o r t u n a t e l y ,  e t c h i n g  a n d  l i t h o g r a p h y  
a r e  t w o  p r o c e s s e s  o f t e n  e x c l u d e d  f r o m  t h e  a r t  p r o g r a m  b e c a u s e  t h e y  
a r e  m o r e  c o m p l e x ,  e x p e n s i v e ,  a n d  o f t e n  c o n s i d e r e d  u n s a f e .  
B o t h  e t c h i n g  a n d  l i t h o g r a p h y  c a n  b e  v a l u a b l e  a d d i t i o n s  t o  t h e  
a r t  c u r r i c u l u m  a n d  t h e y  a r e  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  t o  t h e  a r t  s t u d e n t ' s  
e d u c a t i o n  b e c a u s e  o f  t h e i r  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  t o  d r a w i n g .  D r a w i n g ,  
w h i c h  i s  s o  i m p o r t a n t  a n d  f u n d a m e n t a l  t o  a l l  a r t  a c t i v i t y ,  m a y  b e  
\ "  
I  
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d i s c o u r a g i n g  t o  b e g i n n i n g  s t u d e n t s  w h e n  t h e y  p e r c e i v e  t h e i r  o w n  w o r k  
a s ·  u n s k i l l e d  a n d  p r i m i t i v e .  B e g i n n e r ' s  d r a w i n g s  a r e  o f t e n  t r a n s f o r m e d  
a n d  i m p r o v e d  w h e n  t h e y  a r e  c o n v e r t e d  i n t o  a n  e t c h i n g  o r  l i t h o g r a p h .  
L o w e n f e l d  f e e l s  t h a t  b o t h  o f  t h e s e  p r i n t m a k i n g  p r o c e s s e s  a r e  i m p o r t a n t  
m e a n s  o f  c r e a t i n g  s e l f - c o n f i d e n c e  i n  t h e  a d o l e s c e n t  a r t  s t u d e n t .
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L i t h o g r a p h y  i s  e v e n  m o r e  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  d r a w i n g  t h a n  i s  e t c h -
i n g . ·  " I t  l e n d s  i t s e l f  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  a l m o s t  a n y  t y p e  o f  i m a g e  a n d  
i t s  i m m e d i a c y  a l l o w s  t h e  a r t i s t  t o  s e e  t h e  r e s u l t s  o f  h i s  l a b o r  i n s t a n -
t a n e o u s l y :  T h e  d r a w i n g  i s  t h e  i m a g e .
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T h e  d i r e c t n e s s .  o f  l i t h o g r a p h y  
a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h e  d r a . w i  n g  i s  p r o d u c e d  w i t h  b a s i c a l l y  f a m i l i a r  
m a t e r i a l s  m a k e  i t  s o  a p p e a l i n g  t o  a r t i s t s  o f  a l l  l e v e l s .  
W h i l e  t h e  d r a w i n g  o f  a  l i t h o g r a p h i c  i m a g e  c a n  b e  a  s i m p l e  p r o -
c e d u r e ,  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  d r a w i n g  f o r  p r i n t i n g  a n d  t h e  p r i n t i n g  
p r o c e s s  i t s e l f  a r e  q u i t e  c o m p l e x  a n d  t e c h n i c a l .  I t  i s  d u r i n g  t h e s e  
s t a g e s  t h a t  t h e  s t u d e n t  w i l l  l e a r n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c r a f t s m a n s h i p .  
C a r e l e s s  h a n d l i n g  d u r i n g  t h e  e t c h i n g  a n d  p r i n t i n g  o f  a  l i t h o g r a p h  c a n  
e a s i l y  d e s t r o y  t h e  w o r k .  I n  f a c t ,  s l o p p y  w o r k  h a b i t s  w h i l e  d r a w i n g  
o n  t h e  p l a t e  c a n  a l s o  r u i n  t h e  p r i n t .  T h e  s t u d e n t  w h o  a p p r o a c h e s  
l i t h o g r a p h y  i n  a  c a r e f u l ,  c r a f t s m a n l i k e  m a n n e r  w i l l  b e  a b l e  t o  s u c c e s s -
f u l l y  t r a n s f o r m  h i s  o w n  d r a w i n g  i n t o  a n  e d i t i o n  o f  o r i g i n a l  p r i n t s .  
B y  s u b s t i t u t i n g  c e r t a i n  m a t e r i a l s  f o r  t h o s e  t r a d i t i o n a l l y  u s e d ,  
l i t h o g r a p h y  c a n  b e  s u c c e s s f u l l y  i n c l u d e d  a s  p a r t  o f  t h e  s c h o o l  a r t  p r o -
g r a m .  M e t a l  o r  p a p e r  l i t h o g r a p h i c  p l a t e s  m a k e  i t  p o s s i b l e  f o r  t h e  
b e g i n n i n g  a r t  s t u d e n t  t o  e x p l o r e  t h e  l i t h o g r a p h i c  p r o c e s s  w i t h o u t  m a n y  
o f  t h e  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  m a t e r i a l s  n e c e s s a r y  
f o r  s t o n e  l i t h o g r a p h y .  
C H A P T E R  I I  I  
B A C K G R O U N D  A N D  A D V A N T A G E S  O F  P L A T E  L I T H O G R A P H Y  
T h e  l i t h o g r a p h i c  p r o c e s s  w a s  d e v e l o p e d  b y  A l o i s  S e n e f e l d e r  i n  t h e  
1 7 9 0 ' s .  U n l i k e  o t h e r  p r i n t m a k i n g  t e c h n i q u e s ,  l i t h o g r a p h y  i s  a  c h e m i c a l  
p r o c e s s  t h a t  e s s e n t i a l l y  i s  b a s e d  o n  t h e  f a c t  t h a t  w a t e r  r e p e l s  g r e a s e .  
T r a d i t i o n a l l y ,  a  l i t h o g r a p h  i s  p r o d u c e d  b y  d r a w i n g  o n  a  f l a t ,  p o l i s h e d  
s l a b  o f  l i m e s t o n e  w i t h  a  g r e a s y  s u b s t a n c e .  T h e  d r a w i n g  i s  c h e m i c a l l y  
t r e a t e d  w i t h  a  m i x t u r e  o f  g u m  a r a b i c  a n d  n i t r i c  a c i d ,  t h e n  i n k e d  a n d  
p r i n t e d  o n  a  l a r g e  p r e s s .  
A l t h o u g h  t h e  l i t h o g r a p h i c  s t o n e  h a s  a l w a y s  b e e n  consi~ered b y  m o s t  
s e r i o u s  l i t h o g r a p h e r s  a s  t h e  m o s t  s e n s i t i v e  o f  a l l  s u r f a c e s  o n  w h i c h  
t o  d r a w ,  t h e  w e i g h t ,  h i g h  c o s t s ,  a n d  s t o r a g e  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  
s t o n e s  c a u s e d  m a n y  p r i n t e r s  t o  s e e k  o t h e r  m a t e r i a l s  s u i t a b l e  f o r  p r o -
d u c i  n g  t h e i r  1  i  t h o g r a p h s .  I n  f a c t _ ,  S e n e f e  1  d e r  h i  m s e  1  f ,  "  
.  e x p e r i -
m e n t e d  w i t h  i r o n ,  z i n c ,  t  i . n ,  1  e a d  a n d  c o p p e r  p  1  a t e s .  
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T o d a y  1  i  t h o g r a p h e r s  
u s e  a  v a r i e t y  o f  s u r f a c e s  t o  p r o d u c e  t h e i r  p r i n t s ·  i n c l u d i n g  s t o n e ,  a l u m i -
n u m ,  z i n c ,  m u l t i - m e t a l  p l a t e s ,  a n d  p a p e r .  A l u m i n u m  a n d  z i n c  a r e  t w o  
m a t e r i a l s  t h a t  a r e  v e r y  s u i t a b l e  f o r  l i t h o g r a p h y  a n d  h a v e  b e e n  u s e d  
s u c c e s s f u l l y  f o r  m a n y  y e a r s  i n  c o m m e r c i a l  p r i n t i n g .  T h e s e  m e t a l  p l a t e s  
a r e  u s e d  i n c r e a s i n g l y  b y  a r t i s t s  i n  f i n e  a r t  l i t h o g r a p h y ,  o f t e n  i n  c o n -
j u n c t i o n  w i t h  t h e  s t o n e .  
A l t h o u g h  b o t h  z i n c  a n d  a l u m i n u m  p l a t e s  a r e  p o p u l a r  w i t h  a r t i s t s ,  
a l u m i n u m  p l a t e s  a r e  r e c o m m e n d e d  f o r  u s e  i n  t h e  g e n e r a l  c l a s s r o o m .  
B e c a u s e  a l u m i n u m  h a s  a l m o s t  c o m p l e t e l y  r e p l a c e d  z i n c  i n  t h e  c o m m e r c i a l  
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p r i n t i n g  i n d u s t r y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  i t  i s  m o r e  r e a d i _ l y  a v a i - l a b l e  
a n d  l e s s  e x p e n s i v e .  I t  i s  a l s o  l i g h t e r  i n  c o l o r ,  t h u s  a l l o w i n g  t h e  
d r a w i n g  o n  t h e  p l a t e  t o  m o r e  c l o s e l y  r e s e m b l e  t h e  f i n i s h e d  p r i n t  w h i c h  
w i l l  g e n e r a l l y  b e  p r i n t e d  o n  w h i t e  p a p e r .  
A D V A N T A G E S  O F  A L U M I N U M  P L A T E S  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  a d v a n t a g e s  i n  u s i n g  a l u m i n u m  p l a t e s  r a t h e r  t h a n  
l i t h e  s t o n e s .  A  s m a l l  s t o n e ,  a p p r o x i m a t e l y  1 0
1 1  
x  1 2
1 1  
x  3 "  w e i g h i n g  
t w e n t y  p o u n d s ,  w o u l d  c o s t  a t  p r e s e n t ,  s i x t y  d o l l a r s  p l u s  s h i p p i n g .  O n  
a  s t o n e  t h i s  s i z e ,  a n  i m a g e  n o  l a r g e r  t h a n  8
1 1  
x  1 0
1 1  
c a n  b e  p r o d u c e d .  
C a r e  m u s t  b e  t a k e n  i n  h a n d l i n g  a n d  s t o r i n g  s t o n e s  t o  a v o i d  c r a c k i n g  
o r  c h i p p p i n g  t h e  s u r f a c e .  I n  c o n t r a s t ,  a n  a l u m i n u m  p l a t e  2 2
1 1  
x  2 8
1 1  
a n d  o n l y  . 0 1 2
1 1  
t h i c k ,  c o s t s  a b o u t  s i x  d o l l a r s  a n d  i s  e a s y  t o  t r a n s p o r t  
a n d  s t o r e .  
L i t h o g r a p h i c  s t o n e s  m a y  b e  u s e d  r e p e a t e d l y  f o r  m a n y  d r a w i n g s  b y  
r e m o v i n g  t h e  ~ld i m a g e  w i t h  c a r b o r u n d u m  u n t i l  a  s m o o t h ,  c l e a n  s u r f a c e  
i s  p r e p a r e d  f o r  t h e  n e x t  p r i n t .  H o w e v e r ,  g r a i n i n g  a  l i t h o  s t o n e  i s  
p h y s i c a l l y  d e m a n d i n g  a n d  r e q u i r e s  s p e c i a l  s i n k  a n d  p l u m b i n g  a r r a n g e -
m e n t s .  N o  s p e c i a l  f a c i l i t i e s  a r e  n e c e s s a r y  f o r  p r e p a r i n g  a l u m i n u m  
p l a t e s .  T h e  g r a i n e d  a l u m i n u m  p l a t e  c o m e s  f r o m  t h e  s u p p l i e r  r e a d y  f o r  
t h e  d r a w i n g .  
W h e n  a  l i t h o g r a p h i c  d r a w i n g  i s  c o m p l e t e ,  i t  m u s t  b e  c h e m i c a l l y  
p r e p a r e d  f o r  p r i n t i n g .  T r a d i t i o n a l  s t o n e  l i t h o g r a p h y  r e q u i r e s  t h e  u s e  
o f  n i t r i c  a c i d  t o  e t c h  t h e  d r a w i n g  b u t  t h e  e t c h  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  
V  f o r  a l u m i n u m  p l a t e s  i s  s i m p l e  t o  pr~pare a n d  s a f e  f o r  b e g i n n i n g  
s t u d e n t s  t o  u s e .  
r  
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T h o s e  f a m i l i a r  w i t h  s t o n e  l i t h o g r a p h y  k n o w  t h a t  a  s t u r d y ,  s p e -
c i a l i z e d  p r e s s  i s  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  p r i n t  a  l i t h o g r a p h .  A l u m i n u m  
p l a t e s  a r e  e a s i l y  p r i n t e d  o n  t h e  s t a n d a r d  l i t h o  p r e s s  b u t  m a y  a l s o . b e  
s u c c e s s f u l l y  p r i n t e d  o n  a n  e t c h i n g  p r e s s .  F o r  t h e  t e a c h e r  i n t e r e s t e d  
i n  p r o v i d i n g  s t u d e n t s  w i t h  e x p e r i e n c e  i n  v a r i o u s  p r i n t m a k i n g  t e c h -
n i q u e s ,  t h e  e t c h i n g  p r e s s  c a n  b e  a  v a l u a b l e  investment~ E t c h i n g s ,  
c o l l a g r a p h s ,  woodcuts~ l i n o l e u m  c u t s ,  a n d  a l u m i n u m  p l a t e  l i t h o g r a p h s  
c a n  ~11 b e  p r i n t e d ,  w i t h  o n l y  m i n o r  a d j u s t m e n t ,  o n  a n  e t c h i n g  p r e s s .  
T e a c h e r s  w h o  f e e l  t h a t  s t o n e  l i t h o g r a p h y  i s  n o t  f e a s i b l e  f o r  
b e g i n n i n g  a r t  s t u d e n t s  d u e  t o  t h e  c o s t s ,  u n w i e l d y  s i z e ,  h a r s h  c h e m i -
c a l s ,  a n d  s p e c i a l i z e d  e q u i p m e n t  ? S s o c i a t e d  w i t h  t h e  p r o c e s s ,  a r e  a b l e  
t o  i n t r o d u c e  l i t h o g r a p h y  b y  u s i n g  a l u m i n u m  p l a t e s .  " F o r  t h e  s m a l l  
l i t h o  s h o p  . . .  o r  a s  p a r t  o f  t h e  s c h o o l  c u r r i c u l u m ,  m e t a l  p l a t e s  g i v e  
t h e  m o s t  v e r s a t i l e  l i t h o  s u r f a c e ,  b o t h  i n  t e r m s  o f  i n s t r u c t i o n  a n d  
1
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a p p  i  c a  1  on~ . . .  
T h o s e  e x p e r i e n c e d  w i t h  s t o n e  l i t h o g r a p h y ,  w i l l  f i n d  t h a t  d r a w i n g  
o n  a l u m i n u m  p l a t e s  d o e s  n o t  o f f e r  t h e  u n i q u e  s u r f a c e  c h a r a c t e r i s t i c  
o f  s t o n e s ,  n o r  a r e  t h e  r a n g e  o f  t o n e s  a s  g r e a t  a s  t h o s e  p o s s i b l e  o n  
s t o n e s .  N e v e r t h e l e s s ,  a l u m i n u m  p l a t e s  o f f e r  t h e  s t u d e n t  a n  e x c e l l e n t  
i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  e n t i r e  l i t h o g r a p h i c  p r o c e s s .  T h e  s t u d e n t  w h o  
l e a r n s  t o  d r a w t  p r o c e s s ,  a n d  p r i n t  a h  a l u m i n u m  p l a t e ,  c a n  w i t h  v e r y  
l i t t l e  a d j u s t m e n t ,  l e a r n  t o  p r i n t  a  s t o n e .  
P A P E R  P L A T E S  
I n  1 9 5 8 ,  A n t h o n y  E n s i n k ,  a  C h i c a g o  c h e m i s t ,  d e v e l o p e d  a  p a p e r  p l a t e  
w i t h  a  l i t h o g r a p h i c  s u r f a c e .  T h e s e  p l a t e s  d o  n o t  o f f e r  t h e  r a n g e  o f  
d r a w i n g  t e c h n i q u e s  p o s s i b l e  o n  a l u m i n u m  p l a t e s  n o r  i s  t h e  p r o c e s s i n g  
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s i m i l i a r  t o  t r a d i t i o n a l  l i t h o g r a p h y .  P a p e r  p l a t e s .  a r e ,  h o w e v e r ,  v e r y  
i n e x p e n s i v e  a n d  t h e  m e t h o d  i s  c o m p l e t e l y  n o n - t o x i c .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  
e t c h i n g  a n d  p r i n t i n g  p r o c e d u r e s  a r e  s i m p l i f i e d  a n d  t a k e  l e s s  t i m e  t h a n  
s t o n e  o r  a l u m i n u m  p l a t e  l i t h o g r a p h y .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  p a r t i c u l a r l y ,  
p a p e r  p l a t e s  m a y  b e  i d e a l  f o r  t h e  a r t  c l a s s  t h a t  i s  l i m i t e d  t o  o n e  
f i f t y - f t v e  m i n u t e  p e r i o d  e a c h  d a y .  P a p e r  p l a t e  l i t h o g r a p h s  m a y  b e  
p r i n t e d  o n  e i t h e r  a  l i t h e  p r e s s  o r .  a n  e t c h i n g  p r e s s .  
S u g g e s t i o n s  f o r  e q u i p p i n g  t h e  g e n e r a l  a r t  c l a s s r o o m  f o r  p l a t e  
l i t h o g r a p h y  a r e  o f f e r e d  i n  C h a p t e r  I V  a n d  t h e  s t e p - b y - s t e p  p r o c e s s  o f  
a l u m i n u m  p l a t e  a n d  p a p e r  p l a t e  l i t h o g r a p h y  f r o m  d r a w i n g  t h r o u g h  p r i n t -
i n g  i s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  V  a n d  V I .  
C H A P T E R  I V  
E Q U I P P I N G  T H E  C L A S S R O O M  F O R  P L A T E  L I T H O G R A P H Y  
I n  p r e p a r i n g  a  ~eneral a r t  c~assroom f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  p l a t e  
l i t h o g r a p h y ,  s e v e r a l  f a c t o r s  m u s t  b e  c o n s i d e r e d .  S p e c i f i c  p i e c e s  o f  
e q u i p m e n t  m u s t  b e  s e c u r e d ,  a n  e f f i c i e n t  a r r a n g e m e n t  s h o u l d  b e  p r o v i d e d  
f o r  e t c h i n g  a n d  p r i n t i n g  t h e  p l a t e s ,  a n d  c e r t a i n  m e a s u r e s  m u s t  b e  t a k e n  
t o  i n s u r e  t h e  s a f e t y  o f  s t u d e n t s .  
E Q U I P M E N T  
T h e  P r i n t i n g  P r e s s  
T h e  m a j o r  p i e c e  o f  e q u i p m e n t  a n d  t h e  s i n g l e  l a r g e s t  i n v e s t m e n t  
w i l l  b e  t h e  p r i n t i n g  p r e s s .  B o t h  a l u m i n u m  p l a t e  a n d  p a p e r  p l a t e  l i t h o -
g r a p h s  m a y  b e  p r i n t e d  o n  e i t h e r  t h e  t r a d i t i o n a l  l i t h e  p r e s s  o r  o n  a n  
e t c h i n g  p r e s s .  I n  a d d i t i o n  t o  c o s t ,  b o t h  t h e  w e i g h t  o f  t h e  p r e s s  a n d  
t h e  a m o u n t  o f  s p a c e  n e e d e d  t o  o p e r a t e  i t  m u s t  b e  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a -
t i o n .  
A l t h o u g h  t h e y  a r e  e a s i l y  a d a p t e d  f o r  u s e  w i t h  p l a t e s ,  l i t h o g r a p h i c  
p r e s s e s  a r e  d e s i g n e d  p r i m a r i l y  f o r  p r i n t i n g  s t o n e s .  T h e y  m u s t  b e  
s t u r d i l y  c o n s t r u c t e d  t o  s u p p o r t  t h e  w e i g h t  o f  s t o n e s  s o  t h e y  a r e  
g e n e r a l l y  h e a v i e r  a n d  m o r e  e x p e n s i v e  t h a n  e t c h i n g  p r e s s e s .  E t c h i n g  
p r e s s e s  a r e  p r o d u c e d  i n  a  w i d e r  v a r i e t y  o f  s i z e s ,  m o d e l s ,  a n d  p r i c e s  
t h a n  l i t h o g r a p h i c  p r e s s e s  a n d  a r e  a l s o  a v a i l a b l e  i n  t a b l e  m o d e l s  t h a t  
a l l o w  t h e n  t o  b e  s t o r e d  w i t h  r e l a t i v e  e a s e  w h e n  n o t  i n  u s e .  
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M a n y  p r e s s  c o m p a n i e s  m a n u f a c t u r e  b o t h  t y p e s  o f  p r e s s e s  a n d  w i l l  
r e s p o n d  t o  i n q u i r i e s  w i t h  u p - t o - d a t e  i n f o r m a t i o n  o n  m o d e l s  a n d  p r i c e s .  
F o r  exampl~, t h e  C h a r l e s  B r a n d  M a c h i n e r y  C o m p a n y ,  manufact~rer o f  a  
c o m p l e t e  l i n e  o f  q u a l i t y  l i t h o  a n d  e t c h i n g  p r e s s e s ,  o f f e r s  f i v e  
d i f f e r e n t  m o d e l s  o f  l i t h o g r a p h i c  p r e s s e s  r a n g i n g  i n  w e i g h t  f r o m  1 8 0 0  
t o  3 6 0 0  p o u n d s ,  a n d  i n  p r i c e  f r o m  $ 4 3 1 0 . 0 0  t o  $ 7 8 4 5 . 0 0 .  T h e  s a m e  
c o m p a n y  s e l l s  t w e l v e  m o d e l s  o f  e t c h i n g  p r e s s e s  i n  b o t h  t a b l e  a n d  f l o o r  
m o d e l s  r a n g i n g  i n  w e i g h t  f r o m  1 3 9  p o u n d s  t o  2 4 5 9  p o u n d s  a n d  i n  p r i c e  
f r o m  $ 5 3 0 . 0 0  t o  $ 5 6 4 0 . 0 0  
T h e  L i t h o g r a p h i c  P r e s s .  A l t h o u g h  l i t h o g r a p h i c  p r e s s e s  m a y  v a r y  
s l i g h t l y  depe~ding o n  t h e  m a n u f a c t u r e r ,  t h e  b a s i c  d e s i g n  i s  e s s e n t i a l l y  
t h e  s a m e  ( F i g u r e  1 ) .  I n  . a d d i t i o n  t o  t h e  p r e s s  i t s e l f ,  i t  w i l l  b e  
n e c e s s a r y  t o  p u r c h a s e  s c r a p e r  b a r s  i n  v a r i o u s  s i z e s  a n d · s e v e r a l  t y m -
p a n s .  T h e  f u n c t i o n  o f  t h e s e  i t e m s  a n d  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  l i t h o  p r e s s  
a r e  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  V .  M a n u f a c t u r e r s  a l s o  p r o v i d e  c o m p l e t e  i n f o r -
m a t i o n  o n  t h e  a s s e m b l y ,  o p e r a t i o n ,  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  t h e i r  p a r t i c u l a r  
p r e s s .  
l e v e r  
s c r a p e r  - - .  
J  
F i g .  1 .  L i t h o g r a p h i c  p r e s s  
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S i n c e  l i t h o  p r e s s e s  a r e  d e s i g n e d  f o r  s t o n e s  a t  l e a s t  t w o  i n c h e s '  
t h i c k ,  i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  p r o v i d e  a  m e a n s  o f  e l e v a t i n g  t h e  p l a t e  
s o  t h a t  i t  w i l l  m a k e  c o n t a c t  w i t h  t h e  s c r a p e r .  A n  i n e x p e n s i v e  p l a t e  
s u p p o r t  m a y  b e  m a d e  w i t h  p a r t i c l e b o a r d .  I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  p l a t e  
r e s t  o n  a  s m o o t h  s u r f a c e  s o  t h e  p a r t i c l e b o a r d  s h o u l d  b e  co~ered w i t h  
a  m a t e r i a l  s u c h  a s  f o r m i c a  o r  m a s o n i t e .  
T h e  E t c h i n g  P r e s s .  F i g u r e  2  i l l u s t r a t e s  a  t y p i c a l  e t c h i n g  p r e s s .  
T h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  e t c h i n g  p r e s s  w h e n  p r i n t i n g  p l a t e  l i t h o g r a p h s  i s  
d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  V .  S o m e  e t c h i n g  p r e s s e s ,  i n c l u d i n g  t h e  o n e  i l l u s -
t r a t e d  i n  F i g u r e  2 ,  a r e  e q u i p p e d  w i t h  p r e s s u r e  i n d i c a t o r  g u a g e s .  T h e s e  
g u a g e s ,  w h f l e  n o t  e s s e n t i a l ,  a r e  v e r y  h e l p f u l  w h e n  t h e  e t c h i n g  p r e s s  
w i l l  b e  u s e d  f o r  a  v a r i e t y  o f  p r i n t m a k i n g  t e c h n i q u e s .  
F i g .  2 .  E t c h i n g  p r e s s  
o r e s  s u r e  
.  g u a g e  
T w o  o r  t h r e e  f e l t  b l a n k e t s  a r e  g e n e r a l l y  u s e d  w h e n  p r i n t i n g  e t c h -
i n g s  o r  c o l l a g r a p h s .  T h e s e  b l a n k e t s  m u s t  b e  p u r c h a s e d  i n  a d d i t i o n  t o  
t h e  p r e s s  a n d  a r e  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  p r e s s  m a n u f a c t u r e r  o r  f r o m  g e n e r a l  
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I n  a  s c h o o l  s i t u a t i o n ,  g e l a t i n ,  r u b b e r ,  o r  p o l y u r e t h a n e  r o l l e r s  
a r e  m u c h  l e s s  e x p e n s i v e  a n d  m a y  b e  u s e d  f o r  a  v a r i e t y  o f  p r i n t m a k i n g  
t e c h i q u e s  o t h e r  t h a n  li~hography. T h e y  a r e  e a s i l y  c l e a n e d  a n d  m a y  b e  
u s e d  w i t h  d i f f e r e n t  c o l o r s  o f  i n k .  L a r g e  l i t h o g r a p h i c  p l a t e s  a r e  
e a s i e r  t o  i n k  w i t h  a  l a r g e r  r o l l e r  s u c h  a s  t h e  o n e  i l l u s t r a t e d  i n  
F i g u r e  4 ,  b u t  s m a l l e r  r o l l e r s ,  k n o w n  a s  b r a y e r s ,  m a y  b e  u s e d  o n  a n y  
p l a t e  a n d  t h e y  a r e  c o n s i d e r a b l y  l e s s  e x p e n s i v e  ( F i g u r e  5 ) .  
.  F i g .  4 .  L a r g e  p o l y u r e t h a n e  r o l l e r  
F i g .  5 .  P o l y u r e t h a n e  b r a y e r  
P a p e r  
L i t h o g r a p h i c  p a p e r  s h o u l d  b e  s o f t  e n o u g h  t o  r e a d i l y  a c c e p t  t h e  
i n k  b u t  h a r d  e n o u g h  t o  h o l d  t o g e t h e r  w i t h o u t  t e a r i n g  w h e n  r u n  t h r o u g h  
a  p r e s s .  A l t h o u g h  a n  i m p r e s s i o n  c a n  b e  m a d e  o n  a l m o s t  a n y  p a p e r ,  t h e  
b e s t  p r i n t s  a r e  o b t a i n e d  f r o m  g o o d  q u a l i t y  r a g  p a p e r  s u c h  a s  R i v e s  B F K  
o r  A r c h e s  C o v e r .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  c o s t  o f  t h e s e  i m p o r t e d  p a p e r s  i s  
p r o b a b l y  e x c e s s i v e  f o r  m a n y  s c h o o l  b u d g e t s .  A  g o o d ,  a l l - p u r p o s e  p a p e r  
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f o r  b e g i n n i n g  s t u d e n t s  a n d  s u i t a b l e  f o r  m a n y  p r i n t m a k i n g  p r o c e s s e s  i s  
D o m e s t i c  E t c h i n g .  T h i s  i s  a  6 0 %  r a g ,  m a c h i n e  m a d e  p a p e r  a v a i l a b l e  a t  
m o s t  a r t  s u p p l i e r s  a n d  t h e  c o s t  i s  a p p r o x i m a t e l y  o n e  t h i r d  t h a t  o f  
i m p o r t e d  r a g  p a p e r .  
I n e x p e n s i v e  p a p e r s  s u c h  a s  n e w s p r i n t  o r  b o n d  a r e  s a t i s f a c t o r y  f o r  
p r o o f i n g  b u t  n o t  f o r  t h e  f i n i s h e d  p r i n t  a n d  c o l o r e d  p a p e r s  t h a t  a r e  
n o t  l i g h t f a s t  s h o u l d  b e  a v o i d e d .  
M i s c e l l a n e o u s  E q u i p m e n t  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  e q u i p m e n t  d e s c r i b e d  a b o v e  a n d  t h e  s p e c i f i c  
s u p p l i e s  n e e d e d  f o r  d r a w i n g  a n d  p r o c e s s i n g  t h e  p l a t e s  d e s c r i b e d  i n  
C h a p t e r s  V  a n d  V I ,  c e r t a i n  m a t e r i a l s  w i l l  b e  n e e d e d  f o r  c l e a n  u p .  A n  
a b u n d a n t  s u p p l y  o f  c l e a n  r a g s  i s  n e c e s s a r y  n o t  o n l y  f o r  c l e a n i n g  
r o l l e r s ,  i n k  s l a b s ,  a n d  w o r k  a r e a s ,  b u t  f o r  e t c h i n g  a n d  p r i n t i n g  a s  
w e l l .  I n e x p e n s i v e  m i n e r a l  s p i r i t s  o r  p a i n t  t h i n n e r  i s  u s e d  f o r  a l l  
c l e a n i n g  p r o c e d u r e s  a n d  t e a c h e r s  m a y  w i s h  t o  p u r c h a s e  a  s u p p l y  o f  
r u b b e r  g l o v e s  f o r  s t u d e n t s .  
A p p e n d i x  A  c o n t a i n s  a  l i s t  o f  s u p p l i e r s  f o r  a l l  n e c e s s a r y  l i t h o -
g r a p h i c  e q u i p m e n t  i n c l u d i n g  p r e s s e s ,  p a p e r ,  c h e m i c a l s ,  a n d  d r a w i n g  
m a t e r i a l s .  
C L A S S R O O M  D E S I G N  
N o  s p e c i a l  f a c i l i t i e s  a r e  n e e d e d  f o r  s t o r a g e  o f  a l u m i n u m  o r  p a p e r  
p l a t e s  o t h e r  t h a n  t h a t  t h e y  b e  k e p t  f r e e  f r o m  c o n t a m i n a t i o n  f r o m  
g r e a s e ,  d i r t ,  a n d  m o i s t u r e .  B e c a u s e  p l a t e s  a r e  l i g h t w e i g h t  a n d  p o r t -
a b l e ,  d r a w i n g  o n  t h e  p l a t e s  m a y  b e  d o n e  a l m o s t  a n y w h e r e .  I n  f a c t ,  
s t u d e n t s  m a y  e a s i l y  t a k e  t h e i r  p l a t e s  h o m e  t o  w o r k  o n  t h e  d r a w i n g .  
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T h e  i n k i n g  a n d  p r i n t i n g  a r e a  s h o u l d  b e  a r r a n g e d  i n  s u c h  a  f a s h i o n  
t h a t  e t c h i n g ,  i n k i n g ,  a n d  p r i n t i n g  m a y  p r o c e e d  i n  a n  e f f i c i e n t  m a n n e r .  
A  c r a m p e d  o r  p o o r l y  a r r a n g e d  w o r k i n g _  a r e a  c a n  l e a d  t o  u n n e c e s s a r y  f r u s -
t r a t i o n  d u r i n g  p r i n t i n g .  A  t a b l e  o r  c o u n t e r  u s e d  f o r  p r e p a r i n g  a n d  
i n k i n g  t h e  p l a t e s  s h o u l d  b e  s i t u a t e d  a d j a c e n t  t o  t h e  p r e s s .  S u f f i c i e n t  
s p a c e  m u s t  b e  p r o v i d e d  f o r  t h e  p r e s s  b e d  t o  m o v e  b a c k  a n d  f o r t h  a n d  
i d e a l l y  t h e  p r e s s  s h o u l d  b e  s i t u a t e d  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  a c c e s s  i s  p o s s i -
b l e  f r o m  a l l  s i d e s .  
D r y i n g  r a c k s  o r  l i n e s  s h o u l d  b e  l o c a t e d  i n  a r e a s  w h e r e  f i n i s h e d  
p r i n t s  m a y  r e m a i n  u n d i s t u r b e d  u n t i l  . t h e y  a r e  d r y .  
S A F E T Y  
H a n d l i n g  C h e m i c a l s  a n d  S o l v e n t s  
A l l  c h e m i c a l s  u s e d  i n  p a p e r  p l a t e  l i t h o g r a p h y  a r e  s a f e  a n d  n o n -
t o x i c  a n d  n o  s p e c i a l  p r e c a u t i o n s  a r e  n e c e s s a r y  w h e n  h a n d l i n g  t h e m .  T h e  
e t c h  r e c o m m e n d e d  i n  C h a p t e r  V  f o r  a l u m i n u m  p l a t e  l i t h o g r a p h y  i s  a l s o  
r e l a t i v e l y  m i l d  a n d  s a f e  for~ s c h o o l  s e t t i n g .  O t h e r  e t c h e s  d e s c r i b e d  
i n  A p p e n d i x  B  a n d  t h e  l a c q u e r  p r i n t i n g  b a s e  p r o c e d u r e  d e s c r i b e d  i n  
A p p e n d i x  C  r e q u i r e  g r e a t e r  c a r e  i n  h a n d l i n g  a n d  t h i s  s h o u l d  b e  c o n -
s i d e r e d  w h e n  d e t e r m i n i n g  f e a s i b i l i t y  f o r  c l a s s r o o m  u s e .  
T h e  c o u n t e r e t c h  s o l u t i o n s  f o r  a l u m i n u m  p l a t e s  c o m e  f r o m  t h e  s u p -
p l i e r  i n  c o n c e n t r a t e  f o r m .  I t  i s  a s s u m e d  t h a t  i t  w i l l  b e  p r o p e r l y  
d i l u t e d  b y  t h e  t e a c h e r  a n d  o n l y  t h e  d i l u t e d  m i x t u r e  a v a i l a b l e  t o  t h e  
s t u d e n t s .  N e v e r t h e l e s s ,  s o m e  s t u d e n t s  w i t h  s e n s i t i v e  s k i n  m a y  f i n d  
t h a t  c e r t a i n  b r a n d s  c a u s e  i r r i t a t i o n  e v e n  a f t e r  d i l u t i o n ,  s o  r u b b e r  
g l o v e s  m a y  b e  w o r n .  
S i n c e  a l l  l i t h o g r a p h y  i s  b a s e d  o n  t h e  a n t i p a t h y  o f  g r e a s e  a n d  
w a t e r ,  o n l y  o i l  b a s e d  i n k s  c a n  b e  u s e d  f o r  p r i n t i n g .  C o n s e q u e n t l y ,  
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i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  u s e  a  s o l v e n t  s u c h  a s  p a i n t  t h i n n e r  f o r  c l e a n -
i n g  t o o l s  a n d  w o r k  a r e a s .  T h e  w a s h  o u t  p r o c e d u r e  i n  a l u m i n u m  p l a t e  
l i t h o g r a p h y  r e q u i r e s  t h e  u s e  o f  e i t h e r  t u r p e n t i n e  o r  l i t h o t i n e .  
L i t h o t i n e  i s  a  s u b s t i t u t e  f o r  t u r p e n t i n e  d e v e l o p e d  f o r  u s e  i n  l i t h o -
g r a p h y  t o  r e d u c e . t h e  s k i n  p r o b l e m s  s o m e t i m e s  c o n n e c t e d  w i t h  p r o l o n g e d  
c o n t a c t  w i t h  t u r p e n t i n e .  I t  i s  m o r e  e x p e n s i v e  t h a n  t u r p e n t i n e  a n d  i s  
a v a i l a b l e  f r q m  p r i n . t m a k i n g  s u p p l i e r s .  S t u d e n t s  m a y  w i s h  t o  w e a r  r u b b e r  
g l o v e s  w h e n  h a n d l i n g ·  t h e s e  s o l v e n t s  e i t h e r  b e c a u s e  o f  s e n s i t i v e  s k i n  
o r  f o r  c o s m e t i c  r e a s o n s  .  
.  S o l v e n t s  s h o u l d  n e v e r  b e  u s e d  t o  c l e a n  i n k  f r o m  t h e  s k i n .  C r e a m s  
d e s i g n e d  f o r  t h i s  p u r p o s e  a r e  p r e f e r r e d  a n d  a r e  r e a d i l y  a v a i l a b l e  f r o m  
p r i n t m a k i n g  s u p p l i e r s  o r  a u t o m o t i v e  s u p p l y  f i r m s .  
F u m e s  
A d e q u a t e  v e n t i l a t i o n  m u s t  b e  p r o v i d e d  i n  t h e  c l a s s r o o m  w h e n  u s i n g  
s o l v e n t s  s u c h  a s  t u r p e n t i n e ,  l i t h o t i n e ,  o r  p a i n t  t h i n n e r .  G e n e r a l l y ,  
e x p o s u r e  t o  a i r b o r n  c o n c e n t r a t i o n s  o f  t h e s e  s o l v e n t s  i s  f o r  s u c h  a  
s h o r t  d u r a t i o n  t h a t  a n  o p e n  w i n d o w  m a y  b e  a  s u f f i c i e n t  f o r m  o f  v e n t i -
l a t i o n ,  h o w e v e r  l o c a l  e x h a u s t  s y s t e m s  o r  t o t a l  r o o m  a i r  e x c h a n g e  s y s -
t e m s  a r e  p r e f e r r e d .  P l a c e m e n t  o f  t h e  p r e s s  a n d  i n k i n g  t a b l e  s h o u l d  
t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  v e n t i l a t i o n  a v a i l a b l e  i n  t h e  c l a s s r o o m .  
S o l v e n t s  s h o u l d  b e  k e p t  i n  c l e a r l y  m a r k e d  c o n t a i n e r s  o f  m e t a l  o r  
p l a s t i c ,  n e v e r  g l a s s .  L i d s  s h o u l d  r e m a i n  o n  w h e n  n o t  i n  u s e  t o  p r e v e n t  
u n n c e s s a r y  e v a p o r a t i o n  o f  f u m e s  i n t o  t h e  a i r .  
F i r e  1 7  
T h e  s o l v e n t s  u s e d  i n  p l a t e  l i t h o g r a p h y  h a v e  h i g h  f l a s h  p o i n t s  a n d  
a r e  r e l a t i v e l y  s a f e  t o  u s e ,  n e v e r t h e l e s s ,  c o m m o n  s e n s e  d i c t a t e s  t h a t  
n o  s o l v e n t  s h o u l d  b e  u s e d  n e a r  a n  o p e n  f l a m e .  R a g s  a n d  p a p e r  s o a k e d  
w i t h  s o l v e n t s  s h o u l d  b e  d i s p o s e d  o f  i n  s a f e t y  d i s p o s a l  c o n t a i n e r s .  
T h e s e  a r e  m e t a l  ~ontainers e q u i p p e d  w i t h  s e l f - c l o s i n g  l i d s  t h a t  w i 1 1  
c o n t a i n  a  f i r e  s h o u l d  o n e  b e g i n  a n d  a l s o  p r e v e n t  t h e  c o n s t a n t  e v a p o r a -
t i o n  o f  s o l v e n t s  i n t o  t h e  a t m o s p h e r e .  
C H A P T E R  V  
A L U M I N U M  P L A T E  L I T H O G R A P H Y  
C o m m e r c i a l l y  g r a i n e d  a l u m i n u m  p l a t e s  a r e  a v a i l a b l e  f r o m  p r i n t m a k i n g  
s u p p l i e r s  a n d  o f t e n  f r o m  r e t a i l  a r t  s t o r e s  a s  w e l l .  T h e  p l a t e s  m o s t  
c o m m o n l y  u s e d  f o r  f i n e  a r t  l i t h o g r a p h y  a r e  . 0 1 2
1 1  
t h i c k  a n d  c o m e  i n  
s i z e s  r a n g i n g  f r o m  2 0
1 1  
x  2 6
1 1  
t o  3 8
1 1  
x  5 0
1 1
•  T h e y  a r e  l i g h t  g r a y  i n  
c o  1  o r .  
T h e  p l a t e s  a r e  e a s i l y  c u t  t o  s i z e  w i t h  a  s c i s s o r s ,  a  p a p e r  c u t t e r ,  
o r  b y  s c o r i n g  w i t h  a  k n i f e  a n d  s t r a i g h t - e d g e  a n d  b r e a k i n g  i n t o  s m a l l e r  
s i z e s .  T h e  c o r n e r s  s h o u l d  b e  r o u n d e d  w i t h  a  s c i s s o r s  a n d  a n y  s h a r p  
e d g e s  f i l e d  s m o o t h .  P l a t e s  a r e  c u t  a p p r o x i m a t e l y  t w o  i n c h e s  l a r g e r  
o n  a l l  s i d e s  t h a n  t h e  d r a w i n g .  M a r g i n s  o f  t h i s  s i z e  g r e a t l y  f a c i l i t a t e  
t h e  i n k i n g  a n d  p r i n t i n g  p r o c e d u r e s .  
C O U N T E R E T C H I N G  
A f t e r  t h e  p l a t e  i s  c u t  t o  s i z e ,  i t  m u s t  b e  c o u n t e r e t c h e d  t o  r e m o v e  
a n y  o x i d e s  t h a t  m a y  h a v e  f o r m e d  o n  t h e  s u r f a c e .  T h e s e  o x i d e s ,  i f  
a l l o w e d  t o  r e m a i n ,  w i l l  c a u s e  t h e  d r a w i n g  t o  l i f t  f r o m  t h e  p l a t e  d u r i n g  
p r i n t i n g .  
C o m m e r c i a l l y  p r e p a r e d  c o u n t e r e t c h  s o l u t i o n s  a r e  a v a i l a b l e  f r o m  
l i t h o g r a p h y  s u p p l i e r s  a n d  a r e  e a s y  t o  p r e p a r e  a n d  r e l i a b l e .  C o u n t e r -
e t c h  s o l u t i o n s  u s u a l l y  c o m e  i n  c o n c e n t r a t e  f o r m  a n d  a r e  d i l u t e d  w i t h  
w a t e r  a c c o r d i n g  t o  t h e  d i r e c t i o n s  o n  t h e  c o n t a i n e r .  

2 0  
D R A W I N G  O N  T H E  P L A T E  
S o m e  l i t h o g r a p h e r s  p r e f e r  t o  p r o t e c t  t h e  b o r d e r s  o f  t h e  p l a t e  f r o m  
u n w a n t e d  s m u d g e s  a n d  f i n g e r p r i n t s  w i t h  g u m  a r a b i c .  T h e  i m a g e  b o r d e r  
i s  d r a w n  w i t h  r e d  C o n t e  C r a y o n  a n d  a  r u l e r .  A  t h i n  c o a t  o f  g u m  a r a b i c  
i s  a p p l i e d  t o  t h e  p l a t e  m a r g i n s  w i t h  a  b r u s h .  W h e n  t h e  g u m  i s  d r y ,  
t h e  a c t u a l  d r a w i n g  m a y  b e g i n .  
W h i l e  s o m e  s t u d e n t s  w i l l  p r e f e r  t o  d r a w  d i r e c t l y  o n  t h e  p l a t e  w i t h  
t h e  l i t h o g r a p h i c  d r a w i n g  m a t e r i a l s ,  m o s t  w i l l  f e e l  m o r e  c o m f o r t a b l e  
w i t h .  s o m e  . t y p e  o f  p r e l i m i n a r y  s k e t c h .  R e d  C o n t e  C r a y o n  w h i c h  i s  c o m -
p l e t e l y  n o n - g r e a s y ,  m a y  b e . u s e d  t o  l i g h t l y  s k e t c h  t h e  b a s i c  c o m p o s i t i o n  
o n  t h e  p l a t e .  M i s t a k e s  a r e  c a r e f u l l y  bru~h~d o f f - w i t h  a  c l e a n  c l o t h .  
I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  C o n t e  C r a y o n  b e  a p p l i e d  v e r y  l i g h t l y  o r  i t  
w i l l  c l o g  t h e  p o r e s  o f  t h e  p l a t e  a n d  a p p e a r  a s  w h i t e  m a r k s  o n  t h e  
f i n i s h e d  p r i n t .  
A  m o r e  p r e c i s e  g u i d e  m a y  b e  m a d e  b y  outli~ing t h e  i m a g e  w i t h  
C o n t e  C r a y o n  o n  t r a c i n g  p a p e r .  T h e  t r a c i n g  p a p e r  i s  p l a c e d  C o n t e  s i d e  
d o w n ,  o n  t h e  f a c e  o f  t h e  p l a t e  a n d  t h e  l i n e s  t r a c e d  w i t h  a  p e n c i l  t h u s  
o f f - s e t t i n g  t h e  C o n t e  o n  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  p l a t e .  
A l u m i n u m  p l a t e s  o f f e r  t h e  a r t i s t  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p r o d u c e  a  w i d e  
r a n g e  o f  e f f e c t s .  T e c h n i q u e s  m a y  b e  u s e d  a l o n e  o r  c o m b i n e d  t o  p r o d u c e  
r i c h  v i s u a l  e f f e c t s .  F i g u r e  8  s h o w s  s o m e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  d r a w i n g  
m a t e r i a l s  u s e d  i n  l i t h o g r a p h y .  
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M i x i n g  t u s c h e  w i t h  s o l v e n t s  o t h e r  . t h a n  w a t e r  w i l l  p r o d u c e  r i c h  
a n d  i n t e r e s t i n g  e f f e c t s .  W a t e r  i s  b r u s h e d  o n  t o  s e l e c t e d  a r e a s  o f  t h e  
p l a t e  a n d  w h i l e  s t i l l  w e t ,  t u s c h e  t h a t  h a s  b e e n  m i x e d  w i t h  a l c o h o l ,  
t u r p e n t i n e ,  p e r o x i d e ,  o r  m o r e  w a t e r  i s  d r o p p e d  i n t o  t h e  w e t  a r e a .  T h e  
p u d d l e  i s  a l l o w e d  t o  d r y  n a t u r a l l y  f o r m i n g  m a n y  s t r a n g e  a n d  e x c i t i n g  
p a t t e r n s .  T h e s e  e f f e c t s  a r e  m o r e  s u c c e s s f u l  w i t h  s o l i d  t u s c h e  a n d  
s i n c e  t u s c h e  i n  e i t h e r  f o r m  i s  f a i r l y  e x p e n s i v e ,  t e a c h e r s  m a y  w i s h  t o  
l i m i t  a  b e g i n n i n g  c l a s s  t o  t h e  m o r e  v e r s a t i l e  s o l i d  t u s c h e .  
S a l t  m a y  b e  s p r i n k l e d  o n  a  w e t  t u s c h e  a r e a  a n d  w i l l  c a u s e  
t h e  t u s c h e  t o  d r a w  a r o u n d  e a c h  g r a i n  p r o d u c i n g  w h i t e  d o t s  r i n g e d  w i t h  
b l a c k .  S p a t t e r  e f f e c t s  a r e  c r e a t e d  b y  d r a g g i n g  a  t u s c h e  l o a d e d  t o o t h -
b r u s h  o v e r  a  w i r e  s c r e e n  o r  f l i c k i n g  t h e  b r u s h  w i t h  a  k n i f e .  S e l e c t e d  
a r e a s  m a y  b e  m a s k e d  o u t  w i t h  p i e c e s  o f  p a p e r .  
I t  i s  n o t  a l w a y s  e a s y  t o  p r e d i c t  h o w  a  p a r t i c u l a r  t u s c h e  t e c h n i q u e  
w i l l  l o o k  i n  t h e  f i n a l  p r i n t .  I t  m a y  b e  h e l p f u l  f o r  t h e  c l a s s  a s  a  
w h o l e  t o  p r o d u c e  a n  e x p e r i m e n t a l ·  t e s t  p l a t e  u s i n g  a  w i d e  v a r i e t y  o f  
t e c h n i q u e s ,  t h e n  p r o c e s s  a n d  p r i n t  i t  b e f o r e  e a c h  s t u d e n t  e m b a r k s  o n  
h i s  i n d i v i d u a l  p r o j e c t .  
A l l  t h e  t e c h n i q u e s  d e s c r i b e d  m a y  b e  u s e d  a l o n e  o r  c o m b i n e d .  L i t h o  
c r a y o n ,  N e g r o  p e n c i l ,  a n d  t u s c h e  o f f e r  t h e  _ b e g i n n i n g  s t u d e n t  a n  e n o r -
m o u s  r a n g e  o f  p o s s i b i l i t i e s ,  h o w e v e r  m a n y  o t h e r  l i t h o g r a p h i c  t e c h n i q u e s  
m a y  b e  u s e d  s u c c e s s f u l l y  o n  a l u m i n u m  p l a t e s .  O t h e r  m e t h o d s  i n c l u d i n g  
p h o t o - l i t h o g r a p h y  a n d  c o l o r  l i t h o g r a p h y  t h a t  a r e  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  
t h i s  t h e s i s  a r e  d e s c r i b e d  i n  s e v e r a l  b o o k s  . o n  l i t h o g r a p h y  l i s t e d  i n  
t h e  b i b l o g r a p h y .  
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f o r  u s e  i n  a  s c h o o l  s e t t i n g .  T a n n i e  a c i d  i s  t o x i c  o n l y  i f  i n g e s t e d  
a n d  t h i s  e t c h  d o e s  n o t  i r r i t a t e  t h e  s k i n  o r  h a v e  h a r m f u l  f u m e s .
9  
A l l  p r i n t s  i n c l u d e d  i n  t h i s  t h e s i s  w e r e  p r o d u c e d  w i t h  M S 2 1 4 .  F o r m u l a s  
f o r  o t h e r  e t c h e s  w i l l  b e  f o u n d  i n  A p p e n d i x  B .  
T h e  c h a r a c t e r  · a n d  g r e a s e  c o n t e n t  o f  t h e  d r a w i n g  w i l l  d e t e r m i n e  
t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  e t c h  a s  w e l l  a s  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  t h a t  t h e  e t c h  
r e m a i n s  i n  c o n t a c t  w i t h  t h e  d r a w i n g .  G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  t h e  d a r k e s t  
a r e a s  o f  t h e  d r a w i n g  h a v e  t h e  h e a v i e s t  g r e a s e  c o n t e n t  a n d  w i l l  r e q u i r e  
t h e  s t r o n g e s t  e t c h .  M S 2 1 4  m a y  b e  u s e d  f u l l  s t r e n g t h  f o r  t h e  d a r k  a r e a s  
o r  d i l u t e d  w i t h  g u m  a r a b i c  f o r  t h e  l i g h t e r  p a s s a g e s .  W i t h  e x p e r i e n c e ,  
t h e  t e a c h e r  w i l l  b e  a b l e  t o  s e l e c t  t h e  p r o p e r  e t c h  f o r  e a c h  d r a w i n g .  
T h e  c h a r t  b e . l o w  i s  a  g e n e r a l  g u i d e  f o r  e t c h  m i x t u r e s  f o r  v a r i o u s  t y p e s  
o f  d r a w i n g s  u s i n g ·  M~214 a n d  - g u m  a r a b i c .  F i g u r e s  1 5  a n d  1 6  i l l u s t r a t e  
v a r i o u s  d r a w i n g  t e c h n i q u e s  a n d  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  e t c h  u s e d  f o r  e a c h .  
1 0 0 %  M S 2 1 4  
F u l l  s t r e n g t h  
t u s c h e  
# 0 , 1 , 2  c r a y o n  
7 5 %  M S 2 1 4  
2 5 %  g u m  a r a b i c  
M e d i u m  t u s c h e  
w a s h  
# 3  c r a y o n - d a r k  
N e g r o  p e n c i  1 -
d a r k  
I  
5 0 %  M S 2 1 4  
5 0 %  g u m  a r a b i c  
I  
# 3 , 4  c r a y o n - m e d .  
I  
N e g r o  p e n c i  1 -
m e d .  
l  
l i g h t  t u s c h e  
j  
w a s h  
l  
F i g .  1 4 .  E t c h i n g  c h a r t  f o r  a l u m i n u m  p l a t e s  
2 5 %  M S 2 1 4  
7 5 %  g u m  a r a b i c  
# 4 , 5  c r a y o n -
1  i  g h t  
I  N e g r o  p e n c i  1 -
l  1 ;  g h t  
A  d r a w i n g  e x e c u t e d  w i t h  a  s i n g l e  t e c h n i q u e  a n d  w i t h  l i t t l e  t o n a l  
v a r i a t i o n  m a y  b e  e t c h e d  w i t h  a  s i n g l e  m i x t u r e  o f  e t c h .  T h e  m i x t u r e  
i s  p o u r e d  o n  t h e  p l a t e  a n d  g e n t l y  m o v e d  o v e r  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  p l a t e  

#  1  L i t  h o  
p e n c i  1  
1 0 0 %  M S 2 1 4  
#  3  L i t h o  p e n c i l  
7 5 %  M S 2 1 4  
2 5 %  G G m  a r a b i c  
# 3  L i t h o  p e n c i l  f o r  
t h e  d a r k s  
# 4  L i t h o  p e n c i l  f o r  
t h e  l i g h t  a r e a  
5 0 %  M S 2 1 4  - d a r k s  
2 5 %  M S 2 1 4  - l i g h t  
T u s c h e  m i x e d  w i t h  
p e r o x i d e  d r o p p e d  
i n t o  p u d d l e  o f  w a t e r  
5 0 %  M S Z 1 4  
5 0 %  G u m  a r a b i c  
F u l l  S t r e n g t h  
t u s c h e  a p p l i e d  
w i t h  b r . u s h  a n d  p e n  
1 0 0 %  M S 2 1 4  
T u s c h e  d i l u t e d  
w i t h  w a t e r  d r o p p e d  
i n t o  p u d d l e  o f  w a t e r  
1 0 0 %  M S 2 1 4  - d a r k s  
7 5 %  M S 2 1 4  - l i g h t e r  
a r e a s  
I  T u s c h e  s p a t t e r  
I  A r e a  m a s k e d  w i t h  p a p e r  
1 7 5 %  M S 2 1 4  
[  2 s %  G u m  a r a b i  c  
#  3  l i t h o  c r a y o n  
f o r  b a c k g r o u n d  a n d  
I  f u l  1  s t r e n g t h  t u s c h e  
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F u l l  s t r e n g t h  t u s c h e  
s p r i n k l e d  w i t h  s a l t  
1 0 0 %  M S 2 1 4  
T u s c h e  m i x e d  w i t h  
1  
a  l c o h o  1  d r o p p e d  i n t o  
p u d d l e  o f  w a t e r  
1 0 0 %  M S 2 1 4  
#  1  N e g r o  p e n c i l  
5 0 %  M S 2 1 4  
5 0 %  G u m  a r a b i c  
#  5  L i t h o  p e n c i l  
5 0 %  M S 2 1 4  - ~ackground 1 2 5 %  M S 2 1 4  
5 0 %  G u m  a r a b 1 c  7 5 %  G u m  a r a b i c  
7 5 %  M S 2 1 4  
2 5 %  G u m  a r a b i c  - t u s c h e  
F i g .  1 6 .  D r a w i n g  m a t e r 1 a l s  a n d  e t c h  s t r e n g t h s  
w i t h  t h e  f i n g e r s  o r  a  b r u s h  ( F i g u r e  1 7 ) .  D r a w i n g s  w i t h  a  w i d e  r a n g e  
o f  t e c h n i q u e s  a n d  t o n e s  m u s t  b e  s p o t  e t c h e d .  T h e  a p p r o p r i a t e  e t c h  f o r  
e a c h  p a s s a g e  i s  m i x e d  a n d  t h e  p r i n t e r  b e g i n s  b y  b r u s h i n g  t h e  s t r o n g e ? t  
e t c h  o n  t h e  d a r k e s t  a r e a s  t h e n  m o v e s  t o  t h e  l i g h t e s t  a r e a s  w i t h  t h e  
w e a k e s t  e t c h .  F i g u r e  1 8  i l l u s t r a t e s  s p o t  e t c h i n g .  
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i n v o l v e s  s e v e r a l  a d d i t i o n a l  s t e p s  a n d  i s  n o t  a l w a y s  r e l i a b l e .  M a j o r  
c h a n g e s  s h o u l d  b e  a t t e m p t e d  o n l y  b y  s k i l l e d  l i t h o g r a p h e r s  b u t  i t  i s  
r e l a t i v e l y  e a s y  f o r  b e g i n n e r s  t o  r e m o v e  m i n o r  s m u d g e s  o r  f i n g e r p r i n t s .  
A  c a r e f u l  a p p l i c a t i o n  o f  l a c q u e r  t h i n n e r  w i l l  r e m o v e  l a r g e  u n w a n t e d  
a r e a s  b u t  c a r e  m u s t  b e  t a k e n  n o t  t o  a l l o w  t h e  t h i n n e r  t o  c r e e p  i n t o  
o t h e r  a r e a s .  W e l d o n  R o b e r t s  R e t o u c h  · s t i c k s ,  a v a i l a b l e  f r o m  l i t h o g r a p h y  
s u p p l i e r s  a r e  d e s i g n e d  s p e c i f i c a l l y  f o r  r e m o v i n g  s p o t s  o n  a l u m i n u m  
p l a t e s  o r  a  P i n k  P e a r l  ~raser m a y  a l s o  b e  u s e d  f o r  t h i s  p u r p o s e .  
T H E  S E C O N D  E T C H  
A f t e r  t h e  i m a g e  h a s  b e e n  i n k e d  a n d  m i n o r  c o r r e c t i o n s  m a d e ,  t h e  
p l a t e  i s  r e a d y  f o r  t h e  s e c o n d  e t c h .  A t  t h i s  p o i n t ,  t h e  d r a w i n g  i s  o n l y  
p a r t i a l l y  s t a b i l i z e d  a n d  a  s e c o n d  e t c h  i s  n e c e s s a r y  t o  r e i n f o r c e  t h e  
c h e m i c a l  r e a c t i o n s ·  t h a t  h a v e  t a k e n  p l a c e  o n  t h e  p l a t e .  T h e  p r i n t e r  
a l s o  h a s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  a s s e s s  t h e  c o r r e c t n e s s  o f  t h e  f i r s t  e t c h .  
I f  t h e  i n k e d  i m a g e  l o o k s  l i k e  t h e  o r i g i n a l  d r a w i n g  a f t e r  t h e  r o l l  
u p ,  t h e n  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  e t c h  a n d  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  t h a t  i t  w a s  
l e f t  o n  t h e  p l a t e  s h o u l d  r e m a i n  t h e  s a m e .  I f  t h e  i m a g e  l o o k s  s o m e w h a t  
l i g h t e r  t h a n  t h e  o r i g i n a l ,  t h e n  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  e t c h  s h o u l d  b e  
decreased~ i . e . ,  m o r e  g u m  a r a b i c  i s  a d d e d .  I f  t h e  i n k e d  i m a g e  a p p e a r s  
d a r k e r  a n d  p a r t i c u l a r l y  i f  c e r t a i n  a r e a s  s e e m  t o  b e  f i l l i n g  i n ,  t h e  
e t c h  s h o u l d  b e  s t r o n g e r ,  i . e . ,  m o r e  M S 2 1 4  i s  a d d e d .  
A f t e r  t h e  e t c h  h a s  b e e n  m i x e d ,  t h e  p l a t e  i s  t a l c e d  a s  b e f o r e  a n d  
t h e  e t c h  a p p l i e d  t o  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  p l a t e .  T h e  e t c h  i s  b u f f e d  t o  
a  t h i n ,  e v e n  f i l m  w i t h  c h e e s e c l o t h  p a d s .  T h e  d r a w i n g  i s  w a s h e d  o u t  
w i t h  t u r p e n t i n e  a n d  r u b b e d  u p  w i t h  a s p h a l t u m .  A t  t h i s  p o i n t  t h e  p l a t e  
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m a y  b e  s t o r e d  f o r  p r i n t i n g  a t  a  l a t e r  t i m e  i f  d e s i r e d ,  o r  p r i n t i n g  m a y  
p r o c e e d  i m m e d i a t e l y .  
P R I N T I N G  
P r i o r  t o  p r i n t i n g ,  t h e  p r o o f i n g  a n d  p r i n t i n g  p a p e r  s h o u l d  b e  c u t  
o r  t o r n  t o  s i z e .  P a p e r  s h o u l d  b e  l a r g e r  t h a n  t h e  d r a w i n g  b u t  s m a l l e r  
t h a n  t h e  p l a t e .  T h e  l a r g e  m a r g i n s  o f  t h e  p l a t e  k e e p  t h e  p a p e r  c l e a n  
. a n . d .  d r y  a s  w e l l  a s  a l l o w i n g  s p a c e  f o r  p l a c e m e n t  o f  r e g i s t e r  m a r k s  f o r  
c e n t e r i n g  t h e  p a p e r .  
T h e  g u m  m a s k  i s  r e m o v e d  w i t h  w a t e r  a n d  t h e  i m a g e  i s  r o l l e d  u p  w i t h  
i n k .  T h e  p l a t e  i s  n o w  r e a d y  f o r  p r i n t i n g .  A l u m i n u m  p T a t e s  m a y  b e  
p r i n t e d  o n  e i t h e r  t h e  t r a d i t i o n a l  l i t h o  p r e s s  o r  o n  a n  e t c h i n g  p r e s s .  
P r i n t i n g  o n  a  l i t h o  p r e s s  
T h e  p l a t e  s h o u l d  a l r e a d y  b e  s e c u r e d  w i t h  a  l i t t l e  w a t e r  t o  t h e  
b e d  o f  . t h e  p r e s s ,  o r  i f  n e c e s s a r y ,  t o  a  p l a t e  s u p p o r t .  A f t e r  t h e  i m a g e  
h a s  b e e n  r o l l e d  u p ,  a  p i e c e  o f  n e w s p r i n t  i s  p l a c e d  o v e r  t h e  i m a g e  a r e a .  
T h e  f i r s t  f e w ·  p r i n t s  a r e  u s u a l l y  l i g h t  s o  i n e x p e n s i v e  n e w s p r f o t  i s  u s e d  
u n t i l  t h e  p r i n t e d  i m a g e  l o o k s  l i k e  t h e  o r i g i n a l .  A  c l e a n  b l o t t e r  i s  
p l a c e d  o n  t o p  o f  t h e  p a p e r  a n d  a · ·  g r e a s e d : t y m p a n  i s  p l a c e d  o v e r  t h e  b l o t t e r .  
T h e  t y m p a n  i s  a  s h e e t  o f  p l a s t i c  o r  p r e s s b o a r d  t h a t  c o m e s  i n  d i r e c t  c o n -
t a c t  w i t h  t h e  s c r a p e r .  I t  m u s t  b e  g r e a s e d  t o  a l l o w  t h e  s c r a p e r  b a r  t o  
g l i d e  e f f o r t l e s s l y  a c r o s s  i t .  T y m p a n  g r e a s e  i s  a v a i l a b l e  f r o m  l i t h e  
s u p p l i e r s  b u t  i n d u s t r i a l  c u p  g r e a s e  m a y  b e  u s e d  a n d  e~en p e t r o l e u m  j e l l y  
i s  s a t i s f a c t o r y .  
T h e  s c r a p e r  i s  a  w o o d e n  b a r  c o v e r e d  w i t h  l e a t h e r  t h a t  s l i d e s  a l o n g  
t h e  t y m p a n  p r e s s i n g  t h e  p a p e r  a g a i n s t  t h e  i n k e d  p l a t e .  S c r a p e r s  m u s t  
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f e w  p r o o f s  t o  b e  m u c h  l i g h t e r  t h a n  t h e  o r i g i n a l  a n d  b e g i n n e r s  m u s t  
r e s i s t  t h e  t e m p t a t i o n  t o  a d d  e x c e s s i v e  a m o u n t s  o f  i n k  o r  a p p l y  t o o  m u c h  
p r e s s u r e .  
T h e  e n t i r e  w e t t i n g  a n d  i n k i n g  p r o c e s s  i s  c o n t i n u e d  a n d  a  s e c o n d  
p r o o f  i s  p u l l e d .  I f  t h i s  p r o o f  i s  n o  d a r k e r  t h a n  t h e  f i r s t ,  t h e  a m o u n t  
o f  i n k  a n d  p r e s s u r e  m a y  b e  g r a d u a l l y  i n c r e a s e d  u n t i l  t h e  r i c h n e s s  o f  
t h e  o r i g i n a l  d r a w i n g  i s  a c h i e v e d  o n  t h e  p a p e r .  F o r  e a c h  p r i n t ,  t h e  
p r i n t e r  w i l l  c o n t i n u e  t o  c h a r g e  t h e  r o l l e r  w i t h  i n k ,  w e t  t h e  p l a t e ,  
i n k  t h e  i m a g e ,  a n d  p r i n t  u n t i l  t h e  d e s i r e d  n u m b e r  o f  p r i n t s  h a s  b e e n  
r e a c h e d .  W i t h  e x p e r i e n c e  t h e  o p t i m u m  a m o u n t  o f  w a t e r ,  i n k ,  a n d  p r e s -
s u r e  w i l l  b e  d e t e r m i n e d .  
P r i n t i n g  o n  t h e  e t c h i n g  p r e s s  
I f  a n  e t c h i n g  p r e s s  i s  u s e d  t o  p r i n t  t h e  e d i t i o n ,  t h e  w e t t i n g  a n d  
i n k i n g  o f  t h e  p l a t e  s h o u l d  b e  d o n e  o n  a  s m o o t h  s u r f a c e ,  s u c h  a s  a  p i e c e  
o f  g l a s s ,  s i t u a t e d  n e x t  t o  t h e  i n k i n g  s l a b .  W h e n  t h e  p l a t e  h a s  b e e n  
p r o p e r l y  i n k e d ,  i t  i s  m o v e d  t o  t h e  e t c h i n g  p r e s s  a n d  c e n t e r e d  o n  t h e  
b e d  o f  t h e  p r e s s .  T h e  p r i n t i n g  p a p e r  i s  c e n t e r e d  o n  t h e  p l a t e  a n d  
b l o t t e r s  o r  a  p i e c e  o f  i l l u s t r a t i o n  b o a r d  i s  p l a c e d  o n  t h e  t o p  o f . t h e  
p a p e r .  T h e  b l o t t e r s  s h o u l d  b e  a t  l e a s t  a s  l a r g e  a s  t h e  p l a t e .  T h e  
b l a n k e t s  a r e  l o w e r e d  o v e r  t h e  p l a t e  a n d  t h e  p r e s s u r e  i s  s e t  b y  a d j u s t -
i n g  t h e  p r e s s u r e  s c r e w s  s i t u a t e d  o n  t o p  o f  t h e  p r e s s .  F i g u r e  3 0  s h o w s  
t h e  p l a t e  c o v e r e d  w i t h  p r i n t i n g  p a p e r  a n d  b l o t t e r s  b e f o r e  t h e  b l a n k e t s  
h a v e  b e e n  l o w e r e d .  
T h e  b e d  o f  t h e  p r e s s  i s  r o l l e d  t h r o u g h  t h e  p r e s s  i n  o n e  c o n t i n u o u s  
m o t i o n  ( F i g u r e  3 1 ) .  T h e  b l a n k e t s  a n d  b l o t t e r s  a r e  r e m o v e d  a n d  t h e  
p r i n t  i s  c a r e f u l l y  p e e l e d  f r o m  t h e  p l a t e .  T h e  p l a t e  i s  m o v e d  b a c k  t o  .  
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P R O B L E M S  
O n e  o f  t h e  m o s t  c o m m o n  p r o b l e m s  i n  a l u m i n u m  p l a t e  l i t h o g r a p h y  i s  
t h e  t e n d e n c y  f o r  p a r t s  o f  t h e  i m a g e  t o  f i l l  i n .  M a n y  b e g i n n e r s  f i n d  
t h e  r i c h  b l a c k s  p r o d u c e d  i n  l i t h o g r a p h y  s o  a p p e a l i n g  t h a t  t h e y  o f t e n  
a t t e m p t  t o  i n c r e a s e  t h e  b l a c k n e s s  b y  o v e r i n k i n g .  T h e  i d e a l  p r i n t  
s h o u l d  b e  n o  d a r k e r  t h a n  t h e  o r i g i n a l  d r a w i n g  a n d  o v e r i n k i n g  c a n  c a u s e  
r a p i d  f i l l i n g  i n  o f  t h e  i m a g e  u n t i l  a l l  s u b t l e t y  i s  l o s t .  I f  t h e  d r a w -
i n g  a p p e a r s  t o  b e  f i l l i n g  i n  a n d  o v e r i n k i n g  i s  s u s p e c t e d ,  t h e  a m o u n t  
o f  i n k  s h o u l d  b e  r e d u c e d  a n d  h o p e f u l l y  t h e  p r i n t s  w i l l  r e t u r n  t o  t h e i r  
o r i g i n a l  c l a r i t y .  
S o m e t i m e s ,  parti~ularly i n  da~k a r e a s  s u c h  a s  h e a v y  t u s c h e  w a s h e s ,  
p o r t i o n s  o f  t h e  d r a w i n g  f i l l  i n  a n d  o v e r i n k i n g  i s  n o t  t h e  c a u s e .  I t  
m a y  b e  helpf~l t o  u s e  a  f o u n t a i n  s o l u t i o n  i n  p l a c e  o f  w a t e r  t o  w e t  th~ 
p l a t e .  A  f o u n t a i n  s o l u t i o n  a c t s  a s  a  m i l d  e t c h  f o r t i f y i n g  t h e  n o n -
p r i n t i n g  a r e a s  e a c h  t i m e  i t  i s  u s e d .  I t  c a n  b e  m a d e  b y  m i x i n g  o n e -
h a l f  t o  o n e  o u n c e  o f  M S 2 1 4  t o  a  q u a r t  ·  o f  w a t e r  t o  p r o d u c e  a  m o d e r a t e  
t o  s t r o n g  s o l u t i o n .  T o o  s t r o n g  a  s o l u t i o n  o r  t o o  f r e q u e n t  u s e  m a y  
d a m a g e  t h e  d e l i c a t e  p a r t s  o f  t h e  d r a w i n g  s o  t h e  p r i n t e r  m u s t  e x a m i n e  
t h e  p l a t e  c l o s e l y  a n d  u s e  t h e  f o u n t a i n  s o l u t i o n  o n l y  w h e n  i t  i s  
n e c e s s a r y .  F o u n t a i n  s o l u t i o n s  s h o u l d  b e  m i x e d  f r e s h  f o r  e a c h  u s e  s i n c e  
t h e y  t e n d  t o  s p o i l  r a p i d l y .  
T h e r e  a r e  t i m e s  w h e n  t h e  i m a g e  l o o k s  g o o d  o n  t h e  p l a t e  b u t  c o n -
t i n u e s  t o  p r i n t  t o o  l i g h t .  T h e  p r e s s u r e  m a y  b e  i n c r e a s e d  s o m e w h a t  b u t  
e x c e s s i v e  p r e s s u r e  s h o u l d  b e  a v o i d e d .  I f  a  s l i g h t  i n c r e a s e  i n  p r e s s u r e  
d o e s  n o t  r e m e d y  t h e  s i t u a t i o n ,  d a m p e n i n g  t h e  p r i n t i n g  p a p e r  w i l l  o f t e n  
h e l p  t o  b r i n g  o u i  ~11 a r e a s  o f  t h e  p r i n t .  W a t e r  c a n  b e  s p r a y e d  f r o m  
a n  a t o m i z e r  o r  s p o n g e d  o n  t o  t h e  p a p e r  a n d  t h e  e x c e s s  b l o t t e d  w i t h  
p a p e r  t o w e l s  o r  b l o t t e r s .  A  l a r g e  b r u s h  m a y  a l s o  b e  u s e d  t o  d r y  t h e  
p a p e r .  N o  w a t e r  s h o u l d  b e  l e f t  s t a n d i n g  o n  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  p a p e r .  
M a n y  l i t h o g r a p h e r s ,  i n  f a c t ,  p r e f e r  t o  p r i n t  f r o m  d a m p  p a p e r  a l l  o f  
t h e  t i m e .  D a m p  p a p e r  w i l l  c u r l  a f t e r  p r i n t i n g  a n d  p r i n t s  n e e d  t o  b e  
s t a c k e d  b e t w e e n  p a p e r  t o w e l s  o r  b l o t t e r s  a n d  w e i g h t e d  u n t i l  d r y  a n d  
f l a t .  
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S o m e t i m e s  b e g i n n e r s  w i l l  f o r g e t  t o  w e t  t h e  p l a t e  b e f o r e  a p p l y i n g  
t h e  i n k  a n d  t h e  e n t i r e  p 1 a t e  b e c o m e s  b l a c k .  I f  t h i s  s h o u l d  o c c u r ,  t h e  
p l a t e  i s  i m m e d i a t e l y  d a m p e n e d  w i t h  w a t e r  a n d  t h e  r o l l e r  q u i c k l y  s n a p p e d  
a c r o s s  t h e  ~urface o f  t h e  p l a t e  p i c k i n g  u p  t h e  e x c e s s  i n k .  
C H A P T E R  V I  
P A P E R  P L A T E  L I T H O G R A P H Y  
L i t h o - S k e t c h  i s  t h e  b r a n d  n a m e  o f  a  w e l l - k n o w n  p a p e r  l i t h o g r a p h i c  
p l a t e  m a n u f a c t u r e d  b y  t h e  A n t h o n y  E n s i n k  C o m p a n y .  T h e  p l a t e s  a r e  a v a i l -
a b l e  f r o m  g e n e r a l  p r i n t m a k i n g  s u p p l i e r s  a n d  f r o m  t h e  m a n u f a c t u r e r .  T h e y  
a r e  a v a i l a b l e  i n  s i z e s  r a n g i n g  f r o m  6
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,  a n d  a r e  a p p r o x i -
m a t e l y  t h e  t h i c k n e s s  o f  a  p i e c e  o f  i l l u s t r a t i o n  b o a r d .  T h e  w h i t e  s i d e  
i s  t h e  l i t h o g r a p h i c  s u r f a c e  t h a t  r e c e i v e s  t h e  d r a w i n g  w h i l e  t h e  y e l l o w  
s i d e  i s  n o n - p r i n t i n g .  T h e  l a r g e r  p l a t e s  a r e  e a s i l y  c u t  t o  a n y  s i z e  
w i t h  a  s c i s s o r s  o r  p a p e r  c u t t e r .  I n k i n g  a n d  p r i n t i n g  p r o b l e m s  w i l l  
b e  r e d u c e d  i f  a  m a r g i n  o f  o n e  t o  t w o  i n c h e s  l a r g e r  t h a n  t h e  d r a w i n g  
i s  m a i n t a i n e d  o n  a l l  s i d e s  o f  t h e  p l a t e .  K i t s  c o n t a i n i n g  a l l  n e c e s s a r y  
m a t e r i a l s  f o r  p a p e r  p l a t e  l i t h o g r a p h y  a r e  a l s o  a v a i l a b l e  f r o m  
s u p p l i e r s .  
T h e r e  · i s  n o  p r e p a r a t i o n  n e c e s s a r y  t o  s e n s i t i z e  t h e  p l a t e s  f o r  d r a w -
i n g  s i n c e  t h e y  c o m e  f r o m  t h e  m a n u f a c t u r e r  alre~dy h i g h l y  s e n s i t i v e  t o  
g r e a s e  a n d  m u s t ·  b e  h a n d l e d  c a r e f u l l y  a t  a l l  t i m e s .  
S t u d e n t s  w h o  w i s h  t o  w o r k  f r o m  a  p r e p a r e d  d r a w i n g  m a y  t r a c e  t h e i r  
w o r k  e a s i l y  w i t h  p a p e r  p l a t e s .  I f  a  l i g h t  t a b l e  i s  a v a i l a b l e ,  t h e  d r a w - .  
i n g  i s  p l a c e d  u n d e r  t h e  p l a t e  o n  t o p  o f  t h e  l i g h t  t a b l e  a n d  t h e  dr~wing 
t r a c e d  o n  t o  t h e  w h i t e  s u r f a c e  o f  t h e  p l a t e .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  a  l i g h t  
t a b l e ,  t h e  p l a t e  a n d  d r a w i n g  m a y  b e  h e l d . u p  t o  a  w i n d o w  a n d  t h e n  
t r a c e d .  S o m e  s t u d e n t s  p r e f e r  t o  w o r k  d i r e c t l y  o n  t h e  p l a t e  a n d  t h e y  
m a y  d r a w  l i g h t l y  w i t h  a n  o r d i n a r y  p e n c i l ,  e r a s i n g  a n y  m i s t a k e s  g e n t l y .  
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C a r e  m u s t  b e  t a k e n _  n o t  t o  p r e s s  t o o  h a r d  w i t h  t h e  p e n c i l  c a u s i n g  a  d e p r e s -
s i o n  i n  t h e  p l a t e  s i n c e  i t  w i l l  s h o w  a s  a  w h i t e  l i n e  o n  t h e  f i n i s h e d  
p r i n t .  E r a s i n g  m u s t  a l s o  b e  d o n e  c a r e f u l l y  t o  a v o i d  d a m a g i n g  t h e  
s u r f a c e .  
T h e  r a n g e  o f  d r a w i n g  m a t e r i a l s  a n d  t e c h n i q u e s  p o s s i b l e  o n  p a p e r  
p l a t e s  i s  c o n s i d e r a b l y  l e s s  t h a n  f o r  a l u m i n u m  p l a t e s ,  b u t  l i t h o  c r a y o n ,  
l i t h e  p e n c i l ,  a n d  t u s c h e  m a y  b e  u s e d .  
L i t h o g r a p h i c  p e n c i l s  w o r k  w e l l  o n  p a p e r  p l a t e s  b u t  w o r k  s h o u l d  
b e  l i m i t e d  t o  n u m b e r  2 ,  3 ,  o r  4  p e n c i l s .  D r a w i n g  d o n e  w i t h  t h e  n u m b e r  
1  o r  n u m b e r  5  p e n c i l s  o f t e n  t e n d s  t o  l i f t  d u r i n g  p r i n t i n g  s o  t h e y  
s h o u l d  b e  a v o i d e d .  M a n y  s t u d e n t s  f e e l  t h a t  a  n u m b e r  3  l i t h o  p e n c i l  
i s  a  g o o d ,  a l l - p u r p o s e  p e n c i l  f o r  p a p e r  p l a t e  l i t h o g r a p h y .  L i t h o  p e n -
c i l s  a r e  p a r t i c u l a r l y  g o o d  f o r  a l l  l i n e a r  w o r k  a n d  e d i t i o n s  f r o m  t e n  
t o  f i f t e e n  h a v e  s u c c e s s f u l l y  b e e n  p r i n t e d  t h a t  c l o s e l y  m a i n t a i n e d  t h e  
l o o k  o f  t h e  o r i g i n a l  d r a w i n g .  D e l i c a t e  t o n a l  w o r k  c a n  b e  d o n e  o n  
p a p e r  p l a t e s ,  b u t  t h e  n u m b e r  o f  r e l i a b l e  p r i n t s  w i l l  b e  l i m i t e d .  T o n a l  
w o r k  t h a t  i s  b u i l t  u p  s l o w l y  w i t h  m u l t i p l e  s t r o k e s  h o l d s  u p  t h e  
l o n g e s t .  I t  i s  p o s s i b l e  t o  p r o d u c e  w h i t e  l i n e s  o n  a  d a r k  g r o u n d  b y  
c a r e f u l l y  s c r a t c h i n g  c r a y o n  a r e a s  w i t h  a  r a z o r  b l a d e .  
L i q u i d  o r  s o l i d  t u s c h e  m a y  b e  u s e d  s u c c e s s f u l l y  o n  p a p e r  p l a t e s .  
S o l i d  t u s c h e  i s  p r e p a r e d  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  i t  i s  f o r  a l u m i n u m  
p l a t e s ,  h o w e v e r  w i t h  b o t h  f o r m s  o f  t u s c h e ,  o n l y  f u l l  s t r e n g t h  b l a c k s  
w i l l  r e p r o d u c e .  N e i t h e r  t u s c h e  w a s h e s  n o r  t h e  e f f e c t s  p o s s i b l e  w i t h  
t u s c h e  a n d  v a r i o u s  s o l v e n t s  c a n  b e  a c c o m p l i s h e d  r e l i a b l y  o n  p a p e r  
p l a t e s .  B o t h  d r y  b r u s h  a n d  s p a t t e r  e f f e c t s  a r e  p o s s i b l e  a n d  s o l i d  
b l a c k s  c a n  b e  p a i n t e d  w i t h  a  b r u s h  o r  d r a w n  w i t h  a  p e n  a n d  t u s c h e .  
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H e a v y  b u i l d  u p  o f  t u s c h e  s h o u l d  b e  a v o i d e d  a s  i t  w i l l  c r e a t e  p r i n t i n g  
p r o b l e m s .  
D e s e n s i t i z i n g  t h e  p a p e r  p l a t e  i s  e x t r e m e l y  s i m p l e  c o m p a r e d  t o  t h e  
e t c h i n g  p r o c e d u r e  f o r  a l u m i n u m  p l a t e s .  T h e  d e s e n s i t i z i n g  i s  d o n e  e a c h  
t i m e  t h a t  a  p l a t e  i s  i n k e d  s o  a l l  i n k i n g  m a t e r i a l s  a s  w~ll a s  p r o o f i n g  
a n d  p r i n t i n g  p a p e r  m u s t  b e  r e a d y .  T h e  p i g m e n t  f r o m  t h e  d r a w i n g  
m a t e r i a l s  i s  n o t  w a s h e d  o u t  n o r  i s  t h e r e  a n y  n e e d  f o r  a  p r i n t i n g  b a s e  
w i t h  p a p e r  p l a t e s .  A s  s o o n  a s  t h e  d r a w i n g  i s  c o m p l e t e d ,  o n e  m a y  
i m m e d i a t e l y  p r o c e e d  t o  t h e  d e s e n s i t i z i n g ,  i n k i n g ,  a n d  p r i n t i n g  o f  t h e  
e d i t i o n .  
,  T h e  Anth~ny E n s i n k  C o m p a n y  m a n u f a c t u r e s  a n  i n k  s p e c i a l l y  d e s i g n e d  
f o r  p a p e r  p l a t e  l i t h o g r a p h y  t h a t  i s  a v a i l a b l e  f r o m  b o t h  t h e  m a n u f a c t u e r  
a n d  o t h e r  p r i n t m a k i n g  s u p p l i e r s .  T h e  i n k  i s  n o t  a s  s t i f f  a s  r e g u l a r  
l i t h o  i n k  a n d  c o n t a i n s  d r i e r s .  D u e  t o  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  d r i e r s  t h i s  
i n k  m u s t  n e v e r  b e  u s e d  w i t h  a  l e a t h e r  r o l l e r ,  b u t  a n y  r u b b e r  o r  p l a s t i c  
r o l l e r  o r  b r a y e r  i s  s a t i s f a c t o r y .  R e g u l a r  l i t h o g r a p h i c  i n k  m a y  a l s o  
b e  u s e d  o n  p a p e r  p l a t e s  b u t  w i t h  c a r e .  T h e r e  i s  a  t e n d e n c y  f o r  t h e  
i m a g e  t o  l i f t  d u r i n g  i n k i n g  a n d  p r i n t i n g ,  p a r t i c u l a r l y  o n  d e l i c a t e  
t o n a l  a r e a s .  S t i f f  l i t h o  i n k  m a y  h a s t e n  t h i s  p r o c e s s  s o  i t  s h o u l d  
b e  r o l l e d  o n  t h e  p l a t e  c a r e f u l l y  o r  a  s m a l l  a m o u n t  o f  l i t h o  v a r n i s h  
m a y  b e  a d d e d  t o  r e d u c e  s t i f f n e s s .  T h e  i n k  s h o u l d  b e  r o l l e d  o u t  i n  a  
t h i n ,  e v e n  f i l m  o n  t h e  i n k i n g  s l a b  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  i t  i s  f o r  
a l u m i n u m  p l a t e s .  
L i t h e - S k e t c h  P l a t e  S o l u t i o n  i s  a l l  t h a t  i s  n e e d e d  t o  p r e p a r e  t h e  
p l a t e  f o r  i n k i n g .  T h r e e  p a r t s  o f  t h e  s o l u t i o n  a r e  m i x e d  w i t h  o n e  p a r t  
o f  w a t e r .  T h e  s o l u t i o n  i s  a p p l i e d  e v e n l y  a n d  g e n t l y  t o  t h e  e n t i r e  s u r -
f a c e  o f  t h e  p l a t e  w i t h  a  c l e a n ,  s o f t  c l o t h  ( F i g u r e  3 2 ) .  
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A p p l y i n g  t h e  p l a t e  s o l u t i o n  a n d  i n k i n g  t h e  p l a t e  p r o c e e d  a s  u s u a l  
u n t i l  t h e  d e s i r e d  n u m b e r  o f  p r i n t s  h a s  b e e n  r e a c h e d .  I f  p r i n t i n g  m u s t  
b e  i n t e r r u p t e d ,  i t  i s  e a s y  t o  s t o r e  t h e  p l a t e  a n d  c o n t i n u e  a t  a  l a t e r  
t i m e .  B e f o r e  s t o r i n g  t h e  p l a t e ,  i t  s h o u l d  b e  r u n  t h r o u g h  t h e  p r e s s  
t w o  o r  t h r e e  t i m e s  w i t h o u t  p l a t e  s o l u t i o n · o r  n e w  i n k .  A  c l e a n  s h e e t  
o f  n e w s p r i n t  i s  u s e d  e a c h  t i m e  t h e  p l a t e  i s  r u n  t h r o u g h  t h e  p r e s s  t o  
a b s o r b  e x c e s s  i n k .  T h e  p l a t e  s h o u l d  b e  p l a c e d  i n  a  p l a s t i c  b a g  o r  
w r a p p e d  c a r e f u l l y  f o r  s t o r a g e .  T h e  E n s i n k  C o m p a n y  m a k e s  a  g u m  s o l u t i o n  
t h a t  c a n  b e  a p p l i e d  t o  t h e  p l a t e  a s  a  p r o t e c t i v e  c o a t i n g  f o r  s t o r a g e ,  
d  i s  r e m o v e d  w i t h  w a t e r  w h e n  f u r t h e r  p r i n t i n g  i s  t o  b e g i n .  E x p e r i -
 h a s  s h o w n  t h a t  m e r e l y  r e m o v i n g  e x c e s s  i n k  a n d  s t o r i n g  t h e  p l a t e  
i m  a  p r o t e c t i v e  w r a p p e r  i s  a l l  t h a t  i s  n e c e s s a r y .  W h e n  a d d i t i o n a l  
n t s  a r e  d e s i r e d ,  t h e  p l a t e  i s  w i p e d  w i t h  t h e  P l a t e  S o l u t i o n  a n d  
i n k e d  a n d  p r i n t e d  a s  u s u a l .  
T h e  s i m p l i f i e d  d e s e n s i t i z i n g  a n d  i n k i n g  p r o c e d u r e  a l l o w s  t h e  p r i n t -
i n g  o f  a n  e d i t i o n  o f  a t  l e a s t  t e n  p r i n t s  i n  und~r a n  h o u r .  A l t h o u g h  
o n e  p e r s o n  c a n  e a s i l j  m a n a g e  t o  a p p i y  t h e  pl~te s o l u t i o n ,  i n k ,  a n d  
p r i n t  t h e  p l a t e ,  t h e  p r o c e s s  i s  g r e a t l y  s t r e a m l i n e d  w h e n  t h e  t e a c h e r  
o r  a n o t h e r  s t u d e n t ·  a s s i s t s  t h e  p r i n t e r .  
P R O B L E M S  
T h e  m o s t  c o m m o n  p r o b l . e m .  a s s o c i a t e d  . w . i t h  p a p e r  p l a t e  l i t h a . g r a p h y  
i s  t h e  t e n d e n c y  f o r  p o r t i o n s  o f  t h e  i m a g e  t o  l i f t  d u r i n g  i n k i n g  a n d  
p r i n t i n g .  T h i s  s e v e r e  1  y  1  i m i  t s  t h e  n u m b e r  o f  a c c u r a t e  p r i n t s  i n  t h e  
e d i t i o n .  A  m i n i m u m  n u m b e r  o f  r o l l e r  p a s s e s ,  m i n i m u m  p r e s s  p r e s s u r e ,  
p l u s  g e n t l e  a n d  c a r e f u l  a p p l i c a t i . o n  o f  t h e  p l a t e  s o l u t i o n  w i l l  p r o l o n g  
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t h e  l i f e  o f  t h e  d r a w i n g  s o m e w h a t .  D r a w i n g s  b u i l t  u p  s l o w l y  w i t h  m u l t i -
p l e  s t r o k e s  u s i n g  a  c r a y o n  o f  m e d i u m  h a r d n e s s  w i l l  l a s t  t h e  l o n g e s t .  
C a r e f u l  d r a w i n g  a n d  p r i n t i n g  s h o u l d  p r o d u c e  d e p e n d a b l e  e d i t i o n s  o f  t e n  
o r  m o r e  p r i n t s  a n d  s o m e  s t u d e n t s  h a v e  s u c c e s s f u l l y  p r i n t e d  e d i t i o n s  
o f  t w e n t y .  
S i n c e  t h e  p l a t e s  c o m e  f r o m  t h e  m a n u f a c t u r e r  a l r e a d y  s e n s i t i z e d ,  
c a r e f u l  h a n d l i n g  d u r i n g  a l l  s t a g e s  i s  i m p e r a t i v e .  U n f o r t u n a t e l y ,  e v e n  
t h e  m o s t  f a s t i d i o u s  s t u d e n t  s o m e t i m e s  f i n d s  u n w a n t e d  s t r e a k s  a p p e a r i n g  
d u r i n g  t h e  f i r s t  i n k i n g  t h a t  w e r e  n o t  a p p a r e n t  b e f o r e .  T h e s e  m a y  b e  
t h e  r e s u l t  o f  c a r e l e s s  h a n d l i n g  d u r i n g  p a c k i n g  o r  s h i p p i n g  o r  p o o r  
s t o r a g e  c o n d i t i o n s .  U n w a n t e d  m a r k s  a n d  s m u d g e s  m a y  b e  c a r e f u l l y  
r e m o v e d  w i t h  a n  o r d i n a r y  p e n c i l  e r a s e r  o r  s c r a p e d  g e n t l y  w i t h  a  r a z o r  
b l a d e .  C a r e  m u s t  b e  t a k e n  n o t  t o  d a m a g e  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  p l a t e  o r  
i t  w i  1 1  a c c e p t  i n k  a n d  p r i n t .  S o m e  m a r k s  m a y  a  1  s o  b e  r e m o v e d  b y  
v i g o u r o u s l y  r u b b i n g  w i t h  t h e  p l a t e  s o l u t i o n .  T h i s  m e t h o d  i s  m o s t  
s u c c e s s f u l  i f  t h e  s m u d g e  a p p e a r s  i n  t h e  m a r g i n s .  
C H A P T E R  V I I  
R E C O M M E N D A T I O N S  A N D  C O N C L U S I O N S  
R E C O M M E N D A T I O N S  F O R  T E A C H I N G  P L A T E  L I T H O G R A P H Y  
T h o s e  f a m i l i a r  w i t h  l i t h o g r a p h y  k n o w  t h a t  f r u s t r a t i o n s ,  i r r i t a t i o n s ,  
a n d  f a i l u r e s  a r e  b o u n d  t o  o c c u r  e v e n  u n d e r  t h e . b e s t  o f  c o n d i t i o n s .  
S i n c e  l i t h o g r a p h y  i s  a  c h e m i c a l  p r o c e s s ,  a  g r e a t  m a n y  f a c t o r s  c a n  
a f f e c t  t h e  f i n a l  o u t c o m e  o f  t h e  p r i n t ,  i n c l u d i n g  t h e  h u m i d i t y  a n d  
t e m p e r a t u r e  o f  t h e  c l a s s r o o m .  A s  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  g a i n  e x p e r i e n c e  
w i t h  t h e  p r o c e s s  m a n y  o f  t h e  p r o b l e m s  w i l l  b e  m i n i m i z e d .  
W i t h  b o t h  a l u m i n u m  a n d  p a p e r  p l a t e  l i t h o g r a p h y ,  m a n y  s o u r c e s  o f  
i r r i t a t i o n  w i l l  b e  r e d u c e d  b y  p r o v i d i n g  s u f f i c i e n t  s p a c e  i n  t h e  c l a s s -
r o o m  s o  t h a t  e t c h i n g  a n d  p r i n t i n g  m a y  b e  d o n e  i n  a  s m o o t h ,  e f f i c i e n t  
m a n n e r .  T e a c h e r s  m a y  f i n d  t h a t  s e t t i n g  l i m i t s  o n  t h e  s i z e  o f  t h e  
p r i n t s  m a y  b e  v e r y  h e l p f u l  i n  t h i s  r e g a r d ,  a s  w e l l  a s  h e l p i n g  t o  c o n -
t r o l  c o s t s .  
A l t h o u g h  c o r r e c t i o n s  c a n  b e  m a d e  o n  b o t h  t y p e s  o f  p l a t e s ,  i t  i s  
a d v i s a b l e  t o  p r e p a r e  s t u d e n t s  i n  a n  i n t r o d u c t o r y  c l a s s  t o  l e a r n  t o  
d r a w  o n  t h e  p l a t e s  w i t h o u t  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  m a k e  c h a n g e s .  I n  p r e -
p a r a t i o n  f o r  l i t h o g r a p h y ,  t e a c h e r s  c a n  h a v e  s t u d e n t s  d r a w  w i t h  l i t h e  
c r a y o n  o n  p a p e r  t o  g e t  t h e  f e e l  o f  t h e  m a t e r i a l s .  S i n c e  l i t h o  c r a y o n  
i s  d i f f i c u l t  t o  e r a s e  n e a t l y  e v e n  o n  p a p e r ,  t h e  s t u d e n t s  w i l l  g a i n  s o m e  
e x p e r i e n c e  b e f o r e  b e g i n n i n g  t h e  a c t u a l  d r a w i n g  o n  t h e  p l a t e .  
M o s t  s t u d e n t s  w i l l  e n j o y  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p r o d u c e  m u l t i p l e s  o f  
t h e i r  w o r k  b u t  t h e  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  p r i n t m a k i n g  m a y  b e  a n  
a d d i t i o n a l  s t i m u l a t i o n .  S t u d e n t s  c a n  p r o d u c e  l i t h o g r a p h s  f o r  u s e  a s  
g r e e t i n g  c a r d s ,  g i f t s ,  o r  f o r  e x c h a n g i n g  w i t h  t h e i r  c l a s s m a t e s .  
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T h e  a t m o s p h e r e  c r e a t e d  b y  t h e  t e a c h e r  w h e n  i n t r o d u c i n g  l i t h o g r a p h y  
i s  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  i n  f o r m i n g  t h e  s t u d e n t ' s  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  
p r o c e s s .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  s t r e s s  a  c r a f t s m a n l i k e  a p p r o a c h  t o  t h e  
m e d i u m  w i t h o u t ·  c r e a t i n g  a  c l i m a t e  o f  f e a r .  T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  
s l o p p y  w o r k  h a b i t s  c a n  h a v e  d i s a s t e r o u s  r e s u l t s ,  b u t  u n d u e  e m p h a s i s  
o n  n e a t n e s s  m a y  d e s t r o y  s o m e  s t u d e n t s •  e n t h u s i a s m  i m m e d i a t e l y .  
C h o o s i n g  P a p e r  P l a t e s  o r  A l u m i n u m  P l a t e s  f o r  t h e  C l a s s r o o m  
P e r h a p s  m o r e  t h a n  a n y  o t h e r  f a c t o r ,  t h e  e l e m e n t  o f  t i m e  w i l l  d e t e r -
m i n e  w h i c h  l i t h o g r a p h i c  p r o c e s s  i s  m o r e  s u i t a b l e  f o r  a  p a r t i c u l a r  c l a s s -
r o o m  s i t u a t i o n .  C l a s s e s  l i m i t e d  t o  o n e  f i f t y - f i v e  m i n u t e  p e r i o d  e a c h  
d a y  m a y  f i n d  t h a t  t h e  t i m e  r e q u i r e d  t o  p r o c e s s  a l u m i n u m  p l a t e s  i s  p r o -
h i b i t i v e .  F o r  t h i s  r e a s o n  a l o n e ,  p a p e r  p l a t e  l i t h o g r a p h y  m a y  b e  p r e -
f e r r e d .  S t u d e n t s  w h o  h a v e  o n l y  f i f t y - f i v e  m i n u t e s  a v a i l a b l e  t o  t h e m  
e a c h  d a y  a n d  w a n t  t o  w o r k  w i t h  a l u m i n u m  p l a t e s  w i l l  h a v e  t o  e t c h  a n d  
p r i n t  t h e i r  p l a t e s  i n  s t a g e s .  
M a n y  b e g i n n i n g  s t u d e n t s  h a v e  n o  i n t e r e s t  i n  p r i n t i n g  l a r g e  
e d i t i o n s  o f  t h e i r  w o r k  a n d  a r e  p e r f e c t l y  s a t i s f i e d  w i t h  f i v e  o r  s i x  
p r i n t s .  F o r  t h e s e  s t u d e n t s ,  p a p e r  p l a t e s  w o u l d  b e  a d e q u a t e  b u t  t h e  
s t u d e n t  w h o  d e s i r e s  a  l a r g e ,  c o n s i s t e n t  e d i t i o n  o f  p r i n t s  m u s t  u s e  t h e  
a l u m i n u m  p l a t e . m e t h o d .  
S o m e  t e a c h e r s  m a y  w i s h  t o  p r o v i d e  t h e i r  s t u d e n t s  w i t h  a n  i n t r o -
d u c t i o n  t o  l i t h o g r a p h y  t h a t  m o s t  c l o s e l y  r e s e m b l e s  t h a t  p r a c t i c e d  i n  
c o l l e g e  a n d  a r t  s c h o o l s .  P a p e r  p l a t e  l i t h o g r a p h y  w i l l  p r o b a b 1 y  a p p e a r  
t o o  s i m p l i f i e d  f o r  t h e i r  o b j e c t i v e s  w h e r e a s  a l u m i n u m  p l a t e s  w o u l d  b e  
i d e a l .  
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T h e  t e a c h e r  w i l l  f i n d  i t  h e l p f u l  t o  e x p e r i m e n t  a n d  g a i n  s o m e  e x p e r i -
e n c e  w i t h  b o t h  p r o c e s s e s  b u t  i t  i s  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  i n  a l u m i n u m  
p l a t e  l i t h o g r a p h y .  T h e  m o s t  c r i t i c a l  a s p e c t  o f  a l u m i n u m  p l a t e  l i t h o -
g r a p h y  i s  t h e  e t c h i n g  p r o c e s s .  T e a c h e r s  s h o u l d  e x p e r i m e n t  w i t h  
d i f f e r e n t  t y p e s  o f  d r a w i n g  a n d  v a r y i n g  s t r e n g t h s  o f  e t c h e s  i n  o r d e r  
t o  f a m i l i a r i z e  t h e m s e l v e s  w i t h  t h i s  s t a g e . o f  t h e  p r o c e s s .  T h e  e t c h  
d e s c r i b e d  i n  t h i s  t h e s i s  i s  a  m i l d  s o l u t i o n  t h a t  w a s  p r e s e n t e d  b e c a u s e  
i t  i s  s i m p l e  t o  p r e p a r e  a n d  s a f e  t o  u s e .  T h e r e  a r e  m a n y  o t h e r  e t c h e s  
a v a i l a b l e ,  s o m e  o f  w h i c h  a r e  d e s c r i b e d  i n  A p p e n d i x  B  w h i l e  o t h e r s  c a n .  
b e  f o u n d  i n  t h e  b o o k s  l i s t e d  i n  t h e  B i b l i o g r a p h y .  
T e a c h e r s  m a y  f i n d  i t  b e n e f i c i a l  t o  h a v e  t h e  c l a s s  a s  a  w h o l e  m a k e  
a n  e x p e r i m e n t a l  a l u m i n u m  p l a t e ,  t r y i n g  v a r i o u s  d r a w i n g  t e c h n i q u e s  a n d  
e v e n  i n c l u d i n g  a  f e w  f i n g e r p r i n t s .  S t u d e n t s  a r e  f a s c i n a t e d  w h e n  w a t c h -
i n g  t h e  p r o c e s s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  p a r t i c u l a r l y  a s  t h e  i m a g e  i s  w a s h e d  
o u t  a n d  t h e n  r e a p p e a r s  w h e n  i n k e d .  
F o r  v e r y  l i t t l e  a d d i t i o n a l  c o s t ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  e q u i p  t h e  c l a s s -
r o o m  f o r  b o t h  a l u m i n u m  p l a t e  a n d  p a p e r  p l a t e  l i t h o g r a p h s .  O t h e r  t h a n  
t h e  p l a t e s  t h e m s e l v e s ,  o n l y  t h e  d e s e n s i t i z i n g  s o l u t i o n s  a n d  t w o  t y p e s  
o f  i n k  a r e  n e e d e d  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  e q u i p m e n t  a l r e a d y  o n  h a n d .  A l l  
s t u d e n t s  m i g h t  b e  r e q u i r e d  t o  p r o d u c e  a  p a p e r  p l a t e  l i t h o  a n d  t h o s e  
i n t e r e s t e d  i n  p u r s u i n g  t h e  p r o c e s s  c o u l d  g o  o n  t o  t h e  m o r e  c o m p l e x  
a l u m i n u m  p l a t e s .  T h i s  w o u l d  b e  i d e a l  f o r  a r t  c l a s s e s  s e t  u p  t o  
e n c o u r a g e  i n - d e p t h  e x p l o r a t i o n  i n  a r e a s  o f  i n t e r e s t .  T h i s  i s  t h e  m e t h o d  
t h a t  w a s  u s e d  w i t h  t h o s e  s t u d e n t s  w h o s e  w o r k  a p p e a r s  i n  t h i s  t h e s i s .  
S t u d e n t s  m i g h t  a l s o  b e  a l l o w e d  t o  c h o o s e  o n e  p r o c e s s  o r  t h e  o t h e r .  
S o m e  s t u d e n t s  m a y  f e e l  o n e  p r o c e s s  i s  p a r t i c u l a r l y  s u i t e d  t o  t h e i r  
t y p e  o f  w o r k ,  o t h e r  s t u d e n t s  m a y  b e  i n t r i g u e d  a n d  c h a l l e n g e d  b y  t h e  
t e c h n i c a l  c o m p l e x i t i e s  o f  a l u m i n u m  p l a t e s ,  a n d  s t i l l  o t h e r s  m a y  f e e l  
m o r e  c o m f o r t a b l e  w i t h  t h e  s i m p l i c i t y  o f  p a p e r  p l a t e  l i t h o g r a p h y .  
C O N C L U S I O N S  
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T h e  c o m b i n a t i o n  o f  a e s t h e t i c s  a n d  t e c h n o l o g y  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
l i t h o g r a p h y  o f f e r s  t h e  a r t  s t u d e n t  a n  u n i q u e  e x p e r i e n c e .  T h e  p r o c e s s  
a l l o w s  t h e  s t u d e n t  t o  e x p r e s s  h i m s e l f  t h r o u g h  t h e  f a m i l i a r  m e d i u m  o f  
d r a w i n g  p l u s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  g a i n  k n o w l e d g e  a n d  respec~ f o r  craft~­
m a n s h i p .  
A l u m i n u m  a n d  p a p e r  p l a t e  l i t h o g r a p h y  p r o v i d e s  a  r e l a t i v e l y  l o w  
c o s t ,  s i m p l e  i n t r o d u c t i o n  t o  l i t h o g r a p h y  s u i t a b l e  f o r  g e n e r a l  a r t  
c l a s s r o o m  u s e .  T h e  c o s t  a n d  c o m p l e x i t i e s  g e n e r a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  
t r a d i t i o n a l  l i t h o g r a p h y  c a n  b e  a d j u s t e d  s o  t h a t  b e g i n n i n g  a r t  s t u d e n t s  
m a y  e x p e r i e n c e  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  p r o d u c i n g  t h e i r  o w n  l i t h o g r a p h s .  
T h e  t w o  p r o c e s s e s  d e s c r i b e d  i n  t h i s  t h e s i s  d o  n o t  p r e t e n d  t o  
r i v a l  s t o n e  l i t h o g r a p h y  o r  t h e  m o r e  c o m p l e x  t e c h n i q u e s  p o s s i b l e  o n  
a l u m i n u m  p l a t e s .  T h e y  d o ,  h o w e v e r ,  p r o v i d e  y o u n g  a r t  s t u d e n t s  w i t h  
a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e s s e n t i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  l i t h o g r a p h i c  
m e d i u m  a n d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  s u c c e s s e f u l l y  p r o d u c e  a n  e d i t i o n  o f  t h e i r  
o w n  p r i n t s .  
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S o n s ,  1 9 7 6 .  
A P P E N D I X  A  
S E L E C T E D  S U P P L I E R S  F O R . A L U M I N U M  A N D  P A P E R  PLAT~ L I T H O G R A P H Y  
D i c k  B l i c k  
P .  0 .  B o x  1 2 5 7  
G a l e s b u r g ,  I L  6 1 4 0 1  
G e n e r a l  p r i n t m a k i n g  s u p p l i e s  
i n c l u d i n g  i n e x p e n s i v e  p r e s s e s  
C h a r l e s  B r a n d  M a c h i n e r y ,  I n c .  
8 4  E a s t  1 0 t h  S t r e e t  
N e w  Y o r k ,  N Y  1 0 0 3  
P r e s s e s  
C r a f t o o l  C o . ,  I n c .  
1  I n d u s t r i a l  R o a d  
W o o d - R i d g e ,  N J  0 7 0 7 5  
G e n e r a l  p r i n t m a k i n g  s u p p l i e s  
A n t h o n y  E n s i n k  a n d  C o m p a n y  
4 0 0 - W e s t  M a d i s o n  S t r e e t  
C h i c a g o ,  I L  6 0 6 0 6  
P a p e r  p l a t e  s u p p l i e s  
M .  F l a x  I n c .  
1 0 8 5 2  L i n d b r o o k  D r i v e  
L o s  A n g e l e s ,  C A  9 0 0 2 4  
G e n e r a l  p r i n t m a k i n g  s u p p l i e s  
G r a p h i c  C h e m i c a l  a n d  I n k  C o .  
7 2 8  N o r t h  Y a l e  A v e n u e  
P .  0 .  B o x  2 7  
V i l l a  P a r k ,  I L  6 0 1 8 1  
G e n e r a l  p r i n t m a k i n g  s u p p l i e s  
i n c l u d i n g  p a p e r  p l a t e s  
G r i f f e n  C o m p a n y  I n c .  
1 7 4 5  E a s t  1 4 t h  S t r e e t  
O a k l a n d ,  C A  9 4 6 0 6  
P r e s s e s  
H a n d s c h y  C h e m i c a l  C o .  
5 2 8  N o r t h  F u l t o n  A v e n u e  
I n d i a n a p o l i s ,  I N  4 6 2 0 2  
L i t h o g r a p h i c  s u p p l i e s  a n d  i n k  
W i l l i a m  K o r n ,  I n c .  
2 6 0  W e s t  S t r e e t  
N~w Y o r k ,  N Y  1 0 0 1 3  
L i t h o g r a p h i c  p e n c i l s  a n d  
t u s c h e ·  
R a l p h  L e b e r  C o . ,  I n c .  
P~ O .  B o x  8 8 7 0 0  
T u k w i l a ,  W A  9 8 1 8 8  
I n k  
N e w  Y o r k  C e n t r a l  S u p p l y  C o .  
6 2  . .  _  3 r d  A v e n u e  
N e w  Y o r k ,  N Y  1 0 0 2  
G e n e r a l  p r i n t m a k i n g  s u p p l i e s  
P r i n t m a k e r s  M a c h i n e  C o .  
P .  0 .  B o x  7 1  
V i l l a  P a r k ,  I L  6 0 1 8 1  
P r e s s e s  
R e m b r a n d t  G r a p h i c  A r t s  C o .  
T h e  C a n e  F a r m  
R o s e m o n t ,  N J  1 8 5 5 6  
G e n e r a l  p r i n t m a k i n g  s u p -
p l i e s  i n c l u d i n g  p r e s s e s  
a n d  p a p e r  p l a t e s  
D a n i e l  S m i t h  I n k  C o .  
1 1 1 1  W e s t  N i c k e r s o n  
S e a t t l e ,  W A  9 8 1 1 9  
G e n e r a l  p r i n t m a k i n g  s u p -
p l i e s  
A P P E N D I X  B  
A L U M I N U M  P L A T E  E T C H E S  
T h e  e t c h  m a d e  w i t h  H a n c o  M S 2 1 4  a n d  g u m  a r a b i c  i s  r e l a t i v e l y  m i l d  
a n d  s i m p l e  t o  p r e p a r e .  S t r o n g e r  o r  m o r e  c o m p l e x  e t c h e s  a r e  o f t e n  
p r e f e r . r e d  b y  p r i . n t m a k e r s  w o r k i n g  o n  a l u m i n u m  p l a t e s .  
W h e n  d e t e r m i n i n g  t h e  p r o p e r  e t c h  f o r  a  d r a w i n g ,  i t  i s  h e l p f u l  f o r  
t h e  p r i . n t e r  t o  h a v e  a  m e a n s  o f  m e a s u r i n g  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  e t c h  s o l u -
t i o n .  A n  accurat~ m e t h o d  u s e d  ~o d e t e r m i n e  t h e  s t r e n g t h  o f  a n y  e t c h  
i s  t o  m e a s u r e  i t s  a c i d i t y .  A c i d i t y  i s  meas~red o n  t h e  p H  s c a l e  f r o m  
0 - 7 .  T h e  s t r o n g e r  t h e  a c i  c t · ,  t h e  1  o w e r  t h e  p H  w i  1 1  b e .  S h o r t  r a n g e  
p H  p a p e r s ;  a v a i l a b l e  f r o m  c h e m i c a l  c o m p a n i e s  a n d  s o m e  p r i n t m a k i n g  s u p -
p l i e r s  a r e  u s e d  t o  m e a s u r e  t h e  a c i d i t y  o f  a  g i v e n  e t c h  s o l u t i o n .  T h e  
p H  p a p e r  i s  i m m e r s e d  i n  t h e  e t c h  m i x t u r e  f o r  a  f e w  s e c o n d s .  W h e n  i t  
i s  r e m o v e d ,  t h e  c o l o r  o f  t h e  p a p e r  i s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  p H  c o l o r  c h a r t  
p r o v i d e d  w i t h  t h e  p r o d u c t .  T h e  u s e  o f  p H  p a p e r s  a l l o w s  t h e  p r i n t e r  
t o  d e t e r m i n e  t h e  s t r e n g t h  o f  a n  e t c h  s o l u t i o n  a n d  i s  h e l p f u l  i n  p r e -
p a r i n g  t h e  p r o p e r  e t c h  f o r  e a c h  p o r t i o n  o f  t h e  d r a w i n g .  
F u l l  s t r e n g t h  M S 2 1 4  h a s  a  p H  v a l u e  o f  2 . 5 - 3 . 0 .  A l t h o u g h  t h e  a c i d -
i t y  o f  t h i s  e t c h  c a n  b e  r e d u c e d  b y  t h e  a d d i t i o n  o f  g u m  a r a b i c ,  M S 2 1 4  
c a n n o t  b e  m a d e  a n y  s t r o n g e r  t h a n  p H  2 . 5 .  L i t h o g r a p h e r s  w h o  m a y  p r e f e r  
a  s t r o n g e r  e t c h  m u s t  u s e  s o m e  o t h e r  e t c h  f o r m u l a .  
A  s i m p l e  e t c h  c o t l 1 1 l o n l y  u s e d  f o r  a l u m i n u m  p l a t e  l i t h o g r a p h y  i s  m a d e  
b y  m i x i n g  o n e  o u n c e  o f  p h o s p h o r i c  a c i d  t o  o n e  g a l l o n  o f  g u m  a r a b i c .  
T h i s  p r o d u c e s  a  s t o c k  s o l u t i o n  w i t h  a  p H  v a l u e  o f  2 . 0 - 2 . 5 .  A f t e r  
a s s e s s i n g  t h e  d r a w i n g ,  t h e  p r i n t e r  t a k e s  a  s m a l l  a m o u n t  o f  t h e  s t o c k  
s o l u t i o n  a n d  a d j u s t s  t h e  s t r e n g t h  b y  a d d i n g  m o r e  p h o s p h o r i c  a c i d  f o r  
a  s t r o n g e r  e t c h  o r  m o r e  g u m  a r a b i c  f o r  a  w e a k e r  e t c h .  
6 3  
T h e  f o l l o w i n g  e t c h  i s  u s e d  b y  M y r n a  B u r k s ,  a  T a m a r i n d  p r i n t e r  c u r -
r e n t l y  o p e r a t i n g  N o r t h  L i g h t  E d i t i o n s  i n  P o r t l a n d ,  O r e g o n .
1 0  
A  s t o c k  s o l u t i o n  k n o w n  a s  T A M P E r 1  i s  p r e p a r e d  b y  m i x i n g  t h e  f o l l o w -
i n g :  4 2  o u n c e s  o f  M S 2 1 4 ,  5 4  o u n c e s  o f  g u m  a r a b i c ,  2 2  o u n c e s  o f  H y d r o  
g u m , _ a n d  1  o u n c e  o f  p h o s p h o r i c  a c i d .  T A M P E M  h a s  a  p H  v a l u e  o f  2 . 4 .  
T h e  c h a r t  b e l o w  c o n t a i n s  t h e  r e c o m m e n d e d  e t c h  s t r e n g t h  f o r  s o m e  d r a w i n g  
t e c h n i q u e s  u s i n g  t h e  T A M P E M  m i x t u r e .  
L i t h o  C r a y o n  
# 1 ,  2 ,  3 ,  C r a y o n  
1 / 2  T A M P E M  
1 / 2  G u m  A r a b i c  
# 4 ,  5  C r a y o n  
T A M P E M  
3 /  4  G u m  A  r a b . i  c  
I  
W a t e r  T u s c h e  
L i g h t  T u s c h e  
1 / 4  T A M P E M  
3 / 4  G u m  A r a b i c  
M e d i u m  T u s c h e  
p H  2 . 3 - 2 . 5  
H e a v y  T u s c h e  
P H  1 .  7 - 1 .  9  
S o l v e n t  T u s c h e  
L i g h t  T u s c h e  
1 / 3  T A M P E M  
2 / 3  G u m  A r a b i c  
M e d i u m  T u s c h e  1 / 4  
p H  2 . 1 : - 2 . 2  
H e a v y  T u s c h e  
1 . 2  
F i g .  3 9 .  
E t c h i n g  c h a r t  f o r  T A M P E M  e t c h  
A P P E N D I X  C  
L A C Q U E R  P R I N T I N G  B A S E S  
W h e n  a n  e x t r e m e l y  l a r g e  e d i t i o n  o f  p r i n t s  i s  d e s i r e d ,  a  l a c q u e r  
p r i n t i n g  b a s e  m a y  b e  n e e d e d  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e g u l a r  a s p h a l t u m  b a s e .  
A  l a c q u e r  b a s e  p r o v i d e s  a  v e r y  d u r a b l e  a n d  p r o t e c t i v e  m a s k  o v e r  t h e  
i m a g e  a r e a .  I t  i s  p a r t i c u l a r l y  e f f e c t i v e  o n  d e l i c a t e  t o n a l  a r e a s  t h a t  
c a n  b e  d a m a g e d  b y  t h e  c o n s t a n t  f r i c t i o n  i n v o l v e d  i n  w e t t i n g ,  i n k i n g ,  
a n d  p r i n t i n g .  
T h r e e  c o m m o n  l a c q u e r  b a s e s  u s e d  i n  l i t h o g r a p h y  a r e  T i t a n  V i n y l  
L a c q u e r ,  L a c q u e r  C ,  a n d  b e e p  V  L a c q u e r .  T h e s e  p r o d u c t s  a r e  a v a i l a b l e  
f r o m  m o s t  l i t h o g r a p h y  s u p p l i e r s .  " S o m e  o f  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e s e  l a c -
q u e r  a r e  h i g h l y  t o x i c  a n d  m u s t  b e  h a n d l e d  w i t h  c a u t i o n .  T h e  a r o m a t i c  
h y d r o c a r b o n  u s e d  . . .  i s  a  p r i m a r y  s k i n  i r r i t a n t  . . .  a s  w e l l  a s  a  
c e n t r a l  n e r v o u s  s y s t e m  d e p r e s s a n t .
1 1 1 1  
T e a c h e r s  s h o u l d  b e  a w a r e  o f  t h e  
p o t e n t i a l  h a z a r d s  c o n n e c t e d  w i t h  l a c q u e r  b a s e s  a n d  p r o v i d e  · p r o p e r  · v . e n -
t i  l a t i o n  a n d  s k i n  p r o t e c t i o n  i f  t h e  p r o d u c t  i s  u s e d .  
S o m e  p r i n t m a k e r s  p r e f e r  t o  u s e  a  l a c q u e r  b a s e  d u r i n g  t h e  f i r s t  e t c h  
p r i o r  t o  r u b b i n g  u p  t h e  i m a g e  w i t h  asp~altum. O t h e r s  p r e f e r  t o  a p p l y  
t h e  l a c q u e r  a f t e r  t h e  s e c o n d  e t c h  a n d  s o m e  p r i n t e r s  r e c o m m e n d  p r o o f i n g  
t h e  p l a t e  b e f o r e  u s i n g  a  l a c q u e r  b a s e .  O n c e  t h e  i m a g e  h a s  b e e n  l a c -
q u e r e d ,  i t  i s  i m p e r v i o u s  t o  t h e  e t c h  a n d  n o  a d j u s t m e n t s  c a n  b e  m a d e  
w i t h o u t  f i r s t  r e m o v i n g  t h e  l a c q u e r .  
6 5  
W h e n  t h e  d e c i s i o n  i s  m a d e  t o  a p p l y  a  l a c q u e r  b a s e ,  t h e  p l a t e  m u s t  
f i r s t  b e  p r o t e c t e d  w i t h  a  t h i n  g u m  m a s k .  T h e  i m a g e  i s  w a s h e d  o u t  w i t h  
t u r p e n t i n e  o r .  l i t h o t i n e  a s  u s u a l .  T h e n  t h e  i m a g e  i s  w a s h e d  o u t  w i t h  
l a c q u e r  t h i n n e r  u n t i l  a l l  t r a c e s  o f  i n k  o r  drawi~g p i g m e n t  a r e  r e m o v -
.  .  
e d .  A  s m a l l  a m o u n t  o f  t h e  l a c q u e r  b a s e  i s  p o u r e d  o n  t h e  p l a t e  a n d  
r u b b e d  g e n t l y  i n t o  t h e  i m a g e .  T h e  l a c q u e r  s h o u l d  b e  b u f f e d  t o  a  s m o o t h  
f i l m  a n d  a l l o w e d  t o  d r y  t h o r o u g h l y .  A s p h a l t u m  i s  a p p l i e d  o v e r  t h e  l a c -
q u e r  i n  t h e  u s u a l  m a n n e r .  T h e  g u m  m a s k  i s  r e m o v e d  w i t h  a  s p o n g e  a n d  
w a t e r  a n d  t h e  p l a t e  i s  r o l l e d  u p  a n d  p r i n t e d  a s  u s u a l .  
